




























































　11／ 8  （木） 第 2回「シニアの資産運用」
  講師　松本大学松商短期大学部経営情報学科教授　藤波大三郎
　11／15 （木） 第 3回「効果的な健康栄養学科運動実践法～人生はピンピン☆きらり」
  講師　松本大学大学院健康科学研究科・人間健康学部スポーツ健康学科准教授
 　根本賢一
　11／22 （木） 第 4回「これからの観光まちづくりを活かす 5つの戦略」
  講師　松本大学総合経営学部観光ホスピタリティ学科教授　山根宏文
　11／29 （木） 第 5回「長野県産業の未来」
  講師　松本大学総合経営学部総合経営学科教授　太田　勉
　12／ 6  （木） 第 6回「大学生の基礎学力の現状と小中高における教育のあり方」
  講師　福岡大学・昭和大学客員教授日本リメディアル教育学会ファウンダー
 　小野　博
　12／13 （木） 第 7回「転換期の日本経済とキャリア教育」
  講師　松本大学松商短期大学部商学科教授　糸井重夫
　12／20 （木） 第 8回「好奇心を育む大学教育」
  　講師　松本大学 ･松本大学松商短期大学部学長　住吉廣行
11月14日 （水） 人間健康学部　公開講義　（「大学入門ゼミ」　犬飼己紀子）
 「今社会が求める人材　大学で学ぶこと」 講師：戸倉　敬








4月11日・ 6月13日・ 7月25日・ 8月22日・10月16日・11月21日・12月11日・ 2月13日 （水）・ 3月
19日 （火）　　 9回
 キャリアスクール 担当：地域総合研究センター・中野和朗










9月10日・11日 （月・火）　長野県シニア大学松本学部 2学年「校外 IT講座」
  講師：小林俊一、矢野口聡、浜崎央、他 2名、学生アシスタント
⑤出前講義
4月 9日 （月） 穂高商業高等学校 商業高校の魅力とキャリアデザイン  山添昌彦
4月20日 （金） 飯山高等学校 コミュニケーション・スキル授業 
  「コミュニケーション・スキル」  犬飼己紀子
4月21日 （土） 蘇南高等学校 今の若者の働き方  上野隆幸
5月23日 （水） 上田西高等学校 運動選手の身体のメカニズム  田邉愛子
6月 7日 （木） 下諏訪向陽高等学校 キャリア教育セミナー 白戸　洋
6月14日 （木） 松本美須々ヶ丘高等学校 管理栄養士とは  石原三妃
6月19日 （火） 松本蟻ヶ崎高等学校 効果的なトレーニング法（講義）  根本賢一
6月22・29日・ 7月 6日 （金）
 松商学園高等学校 総合的な学習「福祉・保育」
  「対人援助とコミュニケーション」  犬飼己紀子
6月28日 （木） 松本第一高等学校 健康に関するワークショップ型授業  大窄貴史
7月 3日 （火） 市川高等学校 スポーツと栄養  呉　泰雄
7月 4日 （水） 長岡向陵高等学校 3 .11後に経済をどう学ぶか  白戸　洋
7月 9日・11～13日  （月・水～金）
 箕輪町立箕輪中部小学校 ランニング教室
  「走り」の基本に意識を向けるエクササイズ 犬飼己紀子
7月17日 （火） 飯田長姫高校 地域とはなんだろう  白戸　洋
7月24日 （火） 諏訪二葉高等学校 病者と患者：人はいかに患者となるのか 福島智子
  社会・経済の変化と「勉強」の意味  糸井重夫
7月25日 （水） ビッグハット 大好き！ディズニーランド  金子能呼
  管理栄養士の仕事  廣田直子
8月24日 （金） 糸魚川高等学校 スポーツ栄養学  呉　泰雄
   体験！病院の管理栄養士の仕事～初めての栄養カルテ作
成～  藤岡由美子
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8月25日 （土） 松本第一高等学校 職業講演（フリーターについて）  畑井治文
9月 1日 （土） 長野西高等学校 社会・経済の変化と「勉強」の意味  糸井重夫
9月 3日 （月） 松商学園高等学校 社会・経済の変化と「勉強」の意味  糸井重夫
9月10日 （月） 松商学園高等学校 社会・経済の変化と「勉強」の意味  糸井重夫
9月13日 （木） 阿南高等学校 いろんな業界 No.1 ─経営戦略を知ろう─　 上野隆幸
  ただいま管理栄養士の出番です 中島美千代
  メンタルトレーニング入門  齊藤　茂
9月18日 （火） 伊那弥生ヶ丘高等学校 地場産品を使った商品開発  矢内和博
  効果的なトレーニング法─人生はピンピン☆きらり
   根本賢一
9月20日 （木） 中野西高等学校 働くことの意義・勉強することの意味 糸井重夫
 松本美須々ヶ丘高等学校 栄養疫学─食べ物と疾病の因果関係を探る─ 小西香苗
  自分の理想の体づくり 中島節子
 岡谷南高等学校  運動・スポーツを通して考える
「知る・分かる」ことの楽しさについて 中島弘毅
9月27日 （木） 飯田風越高等学校 スポーツを学ぶということ～健康・スポーツ 岩間英明
10月10日 （水） 五泉高等学校 体験！病院・福祉施設における管理栄養 藤岡由美子
10月22日 （月） 新潟商業高等学校 大学・短期大学総合説明＆マーケティング 金子能呼
10月23日 （火） 長野東高等学校 運動選手の身体のメカニズム 田邉愛子
  ただいま管理栄養士の出番です 中島美千代
10月25日 （木） 下諏訪向陽高等学校 AKBとワンピースから学ぶ経営学 飯塚　徹
 高遠高等学校 マーケティング入門 金子能呼
 小諸商業高等学校 東京ディズニーリゾート経営の秘密 山添昌彦
11月 1日 （木） 篠ノ井高等学校犀峡校 いろんな業界 No.1　─経営戦略を知ろう─ 上野隆幸
11月 8日 （木） 上田染谷丘高等学校 栄養士・管理栄養士が活躍する場 水野尚子
11月 9日 （金） 中野西高等学校 人間健康学部の紹介 等々力賢治
11月15日 （木） 上田千曲高等学校 ただいま管理栄養士の出番です 中島美千代
11月22日 （木） 箕輪進修高等学校 いろんな業界 No.1 ─経営戦略を知ろう─ 上野隆幸
12月13日 （木） 松商学園高等学校 スポーツと心のありかた 齊藤　茂
1月31日 （木） 田川高等学校 いろんな業界 No.1 ─経営戦略を知ろう─ 上野隆幸
2月 5日 （火） 飯田長姫高校 地域人教育講座　若者が地域に必要か 白戸　洋
2月 7日 （木） 諏訪実業高等学校 東京ディズニーリゾート経営の秘密 山添昌彦
  いろんな業界 No.1 ─経営戦略を知ろう─ 上野隆幸
2月27日 （水） 飯山北高等学校 効果的なトレーニング法 根本賢一
3月 1日 （金） 須坂商業高等学校 マーケティング入門 金子能呼
3月 4日 （月） 岡谷東高等学校 若者の就職難とフリーター 上野隆幸
3月 6日 （水） 諏訪実業高等学校 コミュニケーションのスキルアップ 犬飼己紀子
3月 7日 （木） 赤穂高等学校 大学ってどんなところ？ 矢﨑　久
 上田千曲高等学校 「実践栄養学」を学ぶ 廣田直子
3月11日 （月） 東京都市大学塩尻高等学校
   ディズニーランドのリーダーシップと
ホスピタリティ精神 益山代利子
3月12日 （火） 韮崎工業高等学校 職業理解ガイダンス 大窄貴史
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3月14日 （木） 加茂高等学校 体験 !病院の管理栄養士の仕事
 ～初めての栄養カルテ～　藤岡由美子
3月15日 （金） 糸魚川白嶺高等学校 マーケティング入門 金子能呼
3月18日 （月） 北杜高等学校 いろんな業界 No.1　─経営戦略を知ろう─ 上野隆幸
⑥松本大学キャンパスにて実施した模擬講義
6月19日 （火） 諏訪市保健補導員 私たちの“関係力”が地域を繋ぐ 犬飼己紀子
6月29日 （金） 松本美須々ヶ丘高等学校　長野県地場産品の高次利用法の開発 矢内和博
6月29日 （金） 松本美須々ヶ丘高等学校　いろんな業界 No.1　─経営戦略を知ろう─ 上野隆幸
10月16日 （火） 富士見中学校 カラーマーケティング 金子能呼
10月19日 （金） 塩尻志学館高等学校 スポーツを学ぶということ 岩間英明
⑦キャンパス見学会模擬講義
6月23日 （土） マーケティング入門～魅力のあるお店とは？ 清水聡子
 松本大学が考える観光、福祉、地域 山根宏文








































 パソコン実習　　　　　　　　（ 2回） 矢野口聡
 ブライダル入門　　　　　　　（ 2回） 小澤岳志
 ディズニーを分析する　　　　（ 2回） 山添昌彦
 医療事務講座　　　　　　　　（ 2回） 浜崎　央
 ユニバーサルデザイン入門　　（ 2回） 廣瀬　豊
 コミュニケーション入門　　　（ 2回） 金子能呼











10月 6日 （土） あなたの好みを知っている！ネットショップのお勧めのしくみ 室谷　心








3月20日 （水） 就職を成功に導く大学・短大選び 糸井重夫
2 ）施設見学・視察の受入
①高校生の施設見学
4月27日 （金） 学校見学 阿智高等学校 1学年 124名
5月31日 （木） 学校見学 上田千曲高等学校 3学年 31名
6月 1日 （金） 学校見学 エクセラン高等学校 2学年 17名
6月 5日 （火） 学校見学 岡谷工業高等学校 学年混合 45名
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6月19日 （火） 学校見学 赤穂高等学校 2学年 30名
 見学・模擬講義 松本美須々ヶ丘高等学校 2学年 21名
 見学・模擬講義 松本美須々ヶ丘高等学校 2学年 54名
7月11日 （水） 学校見学 長野俊英高等学校 2学年 9名
9月 5日 （水） 学校見学 岡谷東高等学校 学年混合 40名
9月 7日 （金） 学校見学 信濃むつみ高等学校 3学年 3名
9月25日 （火） 学校見学 飯山高等学校 1学年 34名
9月27日 （木） 学校見学 茅野高等学校 1学年 　
9月29日 （土） 学校見学 津幡高等学校女子ソフト部　 学年混合 15名
10月 3日 （水） 学校見学 松代高等学校 1学年 27名
10月11日 （木） 学校見学 上田東高等学校 2学年 35名
10月18日 （木） 学校見学 須坂東高等学校 1学年 41名
10月19日 （金） 見学・模擬講義 塩尻志学館高等学校 1学年 20名
10月30日 （火） 学校見学 信濃むつみ高等学校 3学年 4名
 学校見学 小諸高等学校 1学年 13名
11月15日 （木） 学校見学 丸子修学館高等学校 1学年 72名
11月16日 （金） 学校見学 箕輪進修高等学校 1学年 114名
11月30日 （金） 学校見学 中野西高等学校 1学年 21名
12月4・5日 （火） 学校見学 明科高等学校 1学年 41名
3月 7日 （木） 学校見学 北佐久農業高等学校 2学年 16名
3月11日 （月） 学校見学 上伊那農業高等学校 2学年 
3月26日 （火） 学校見学 さんぽう　バス見学会 学年混合 　
②PTA・教員等の大学見学受入
10月 3日 （水） 学校見学 糸魚川白嶺 PTA　 13名　　中村文重
③一般の施設見学・視察の受入
5月25日 （金） 中国広東省 5大学大学生訪問団 65名 小池
7月12日 （木） 湘北短期大学 3名 住𠮷・小倉
9月10日 （月） 文部科学省私学助成課課長補佐 2名 住𠮷・白戸・根本・小倉・柴田
10月 1日 （月） 南アルプス市議会議員 4名 白戸・矢内・臼井
11月20日 （火） 文部科学省大学振興課大学入試室長 2名 住𠮷・山田・小倉・中村（文）・柴田
12月14日 （金） 株式会社ブランド総合研究所 1名 廣田・白戸・矢内・金子・臼井
2月27日 （水） 台中私立光華高級工業職業学校（高校生）　　34名 住𠮷・白戸・小池
3月29日 （金） 文部科学省 2名 住𠮷・小倉・考房「ゆめ」・福島（明）
④大学等の調査・視察受入
1月10日 （金） 金城大学・金城大学短期大学部・株式会社ホクコウ　　 5名
   清水・伊藤・柴田・片庭
7月 6日 （金） 日赤豊田看護大学・株式会社ホクコウ　　 7名  清水・伊藤・柴田・片庭・松澤
8月 9日 （木） 北陸学院大学・株式会社ホクコウ　　 6名  清水・伊藤・柴田・片庭
8月22日 （水） 香川大学　　28名  考房『ゆめ』・福島（明）
9月 7日 （金） 星城大学　　 2名  学長・局長
9月13日 （木） 目白大学短期大学部　　17名  学長・局長・山添・糸井・他短大教員
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11月14日 （水） 早稲田総研　　 1名  臼井
11月20日 （火） 創価女子短期大学　　 5名  長島・丸山・白澤
12月14日 （金） 駿河台大学　　 6名  住𠮷・柴田
1月 7日 （月） 嘉悦大学　　 4名  考房『ゆめ』・福島（明）
1月10日 （金） 金城大学・金城大学短期大学部・株式会社ホクコウ　　 5名
  清水・伊藤・柴田・片庭
1月29日 （月） 横浜商科大学　　 1名  住𠮷・益山・白戸・福島（明）
 明星大学　　 2名  小林輝・岩間・柴田・中牧
2月 1日 （金） 明治学院大学 　 3名  考房『ゆめ』
2月 7日 （木） 高崎商科大学　　 2名  小倉
2月15日 （金） 秋田大学地域創生課　　 3名  考房『ゆめ』・住𠮷
3月 2日 （日） 京都文教大学・大阪人間科学大学　　 9名  考房『ゆめ』・福島（明）
3月14日 （木） 兵庫県立大学　　 4名  住𠮷・小倉・考房『ゆめ』
 名古屋産業大学　　 2名  考房『ゆめ』・福島（明）
3月18日 （月） 関西国際大学　　 2名  住𠮷・小倉・考房『ゆめ』
3月22日 （金） 中村学園大学　　 2名  考房『ゆめ』・福島（明）
3月26日 （火） 西武文理大学（埼玉県狭山市）　　 3名  考房『ゆめ』・福島（明）
 神戸学院大学（兵庫県神戸市）　　 2名  考房『ゆめ』・福島（明）
3 ）その他　（講座・協議会・勉強会・企画イベント）
4月11日 （水）～ 3月19日 （火）　全 9回　キャリアスクール ／中野和明
4月21日 （土） 長野県スポーツ栄養勉強会 ／健康栄養学科　廣田直子
6月23日 （土） 卒業研究「高齢者の方のためのお食事提供」 ／健康栄養学科 中島（美）ゼミナール
9月 3日 （月）～ 5日 （水）　日本大学・松本大学　第 7回合同ゼミナール2012
 日本大学高橋ゼミ・白戸ゼミ・増尾ゼミ
9月 8日 （土） ひらめき☆ときめきサイエンス～ようこそ大学の研究室へ～
 KAKENHI実験教室「自分の遺伝子を調べてみよう～2012～」
  ／大学院健康科学研究科 山田一哉
12月23日 （日） 第11回松本大学「ヒカルの碁」少年少女囲碁大会
 ／主催：松本大学・日本棋院長野県本部・中信地区本部
1月28日 （月） ・ 2月27日 （水）　介護現場対象勉強会（認知症対策）
 ／観光ホスピタリティ学科　尻無浜博幸




江原　孝史 腎生検データベース構築病理ワーキングWG委員 2012.  4.  1～2014.  3.31
 キッセイ薬品工業株式会社　研究倫理委員会社外委員 2012.  4.  1～2014.  3.31
呉　　泰雄 NPO法人日本スポーツ栄養研究会評議会　委員 2011.  7.10～2014.  7.  9
 NPO法人日本スポーツ栄養研究会　　
 　日本スポーツ栄養研究誌編集委員 2012.  4.16～2013.  9.30
 韓国運動栄養学会　　理事 2012.  1～2013.12
 大韓運動学会　　理事 2012.  9.  1～2013.12.31
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根本　賢一 日本体育学会甲信支部長野体育学会　　理事 2011.  7.21～2013.  3.31
 長野県松本蟻ヶ崎高等学校　　学校評議員 2012.  6.19～2013.  3.31
 松本市健康福祉21「健康・母子専門員会　健康増進運動分野」の専門員（継続）
 2011.  6.  6～2013.  3.31
  日本体育学会甲信支部長野体育学会
 　平成23・24年度日本体育学会甲信支部長野体育学会　役員 2011.  7.21～2013.  3.31
 長野県健康グレードアップながの21推進会議部会　　委員 2012  .3.22～2013.  3.31
廣田　直子 NPO法人　長野ウェルネス大学　　常任理事 2005.  4～
 青少年のメタボリックシンドロームを考える研究会世話人 2008.  4～
 信州公衆衛生学会　　理事 2009.  8.20
 特定非営利活動法人　日本栄養改善学会　評議員（再任） 2011.  9.  9～2013.  9
 食育情報リンクネットながの　　世話人（再任） 2012.  4.  1～2013.  3.31
 松本市健康福祉21市民会議事務局　健康・母子専門員 2011.  6.21～2013.  3.31
 長野県　長野県食育推進計画策定評価委員会委員 2012.  7.26～2013.  3.31
  第63回日本学校農業クラブ全国大会長野大会におけるプロジェクト発表会
　「区分　文化・生活」会審査員 2012.  7.  1～2013.  3.31
 長野県中学校期のスポーツ活動検討委員会委員 2012.  9.18～2013.  3.31
 公益社団法人　長野県栄養士会　　代表理事・副会長 2012.  6.  1～2013.  3.31
 長野市食育推進審議会　会長（再任） 2012.  6.30～2014.  6.29
 公益財団法人長野県体育協会　体力向上・スポーツ医科学専門委員会委員 2012.  4～
 信州ジビエ研究会　　監事 2012.  3.26～




 長野県松本保健福祉事務所　松本地域食を育む連絡会議会長 2012.  2.22～
 ㈳長野県栄養士会　長野県栄養改善賞選定委員会委員 2012.10.10
  The Society for Nutrition Education and Behavior SNEB Annual Conference Abstract 
Review Committee 2013 SNEB Annual Conference Abstract Reviewer
 　抄録査読者 2013.  2～  3
村松　　宰 公益社団法人日本栄養士会　　
 　「日本栄養士会雑誌」論文委員会委員・編集委員 2012.  4.  1～2014.  3.31
 信州公衆衛生学会　　理事 2019.  3.20～2023.  3.31
 日本栄養食糧学会　　参与 2009.  3.20～2013.  3.31
 日本衛生学会　　　　評議員 2009.  3.20～2013.  3.31
 日本民族衛生学会　　評議員 2009.  3.20～2013.  3.31
山田　一哉 松本深志高等学校　　学校評議員 2012.  4.  1～2013.  3.31
 社団法人　日本生化学会　　評議員 2008.  1.  1～
 健康長寿長野研究会　　　　副会長 2008.12.  1～
②総合経営学部　総合経営学科 
上野　隆幸 長野労働局　　長野地方労働審議会委員 2011.10.  1～2013.  9.30
 ㈱浜銀総合研究所（厚生労働省委託事業）
 職務評価等実施支援事業委員　　2012.  4.  1～2013.  3.31
 ㈱浜銀総合研究所（厚生労働省委託事業）
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 　職務評価等実施支援事業　ガイドライン研究会　部会長 2012.  4.  1～2013.  3.31
 公益財団法人日本高等教育評価機構　
 　日本高等教育評価機構評価員 2012.  4.  1～2015.  3.31
 長野県ながの子ども子育て応援県民会議　委員 2012.  4.  1～2014.  3.31
 長野県ながの子ども・子育て応援県民会議
 　第二部会会長（総会年 1回・第二部会年 3～ 4回） 2012.  4.  1～2014.  3.31
 ㈳長野県経営者協会　　新職種別賃金検討部会　委員 2012.  4.  1～2013.  3.31
太田　　勉 松本商工会議所　松本市工業ビジョン見直し作業部会　委員 2012.  8.31～2013.  3.31
 松本市有償運送運営協議会　委員 2012.11.26～2014.  1.31
木村　晴壽 松本市教育委員会通学区弾力化検討委員会　委員 2012.  7～2012.12
 松本商工会議所　松本市工業ビジョン策定委員会　委員 2012.  8～2013.  3.31
清水　聡子 松本市都市計画審議会　委員 2012.  9.  4～2014.  5.31
 長野県都市計画審議会　委員 2013.  2.  7～2015.  2.16
 松本市公設地方卸売市場運営協議会　副会長 2011.  6.  1～2013.  5.31
田中　　浩 松本市公民館運営審議会　委員 2011.  9.  1～2013.  6.30
林　　昌孝 ㈶長野県テクノ財団アルプスハイランド地域評議員 2012.  4.  1～2013.  3.31
矢崎　　久 ㈳日本産業カウンセラー協会技能能力評価委員会委員 2011.  4.  1～2013.  3.31
鈴木　尚通 松本商工会議所松本市工業ビジョン見直し作業部会委員 2012.  8～2013.  3.31




究発表大会」審査委員 長野県南安曇農業高等学校　　2012.  7.10
佐藤　哲朗 山形村社会福祉協議会地域福祉推進委員 2011.  6～
 長野県社会福祉士会研修委員会　委員 2012.  4～2013.  3
 松本市まちづくり交付金評価委員会　委員 2013.  1～2013.12
 松本市福祉ひろば（地域福祉）専門委員会委員 2013.  3～2015.  3
佐藤　博康  財団法人安藤スポーツ・食文化振興財団　
 　安藤百福記念自然活動指導者養成センター専門委員 2010.  5.21～2012.  5.20
 長野県観光部信州ブランド研究会　会員 2012.  7.25～2013.  3.31
白戸　　洋 塩尻市経営研究会　委員 2011.  5.  1～2013.  5.  1
 長野県教育委員会　長野県生涯学習審議会　委員 2010.  7.15～2014.  8.29
 松本地方事務所　　地域発元気づくり支援金　選定委員 2012.  4.  1～2013.  3.31
 長野県中山地域農業直接支払事業検討委員会　委員 2011.11.  1～2014.10.31
 長野県税制研究会　委員  2011.  7.31～2013.  7.31
 長野県中山間地直接支払事業選定委員会　委員長 2008.10.  1～2014.  9.30
尻無浜　博幸 松本市地域包括支援センター
 　地域密着型サービス運営協議会委員　会長  2012.  4.  1～2014.  3.31
 松本市多文化共生推進協議会　委員 2012.  3～2014.  3
 安曇野市社協地域福祉活動計画進行見守り委員 2011.10～2014.  3
 松本市・高齢福祉課　介護保険・高齢福祉専門員　会長 2011.  7～2014.  3
 安曇野市地域福祉計画推進・策定委員　会長 2011.10～2014.  3
 鹿児島県阿久根市　　アクネ大使（観光大使） 2010.  1～2013.12
中澤　朋代 長野県環境審議委員 2010.11～2012.11
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 松本市環境審議会　委員 2012.  7.  1～2014.  6.30
 長野県環境基本計画策定専門委員 2012.  6.  5～
 松本市　市民活動推進委員会　委員 2012.11.  2～2014.11.  1
 （特活）日本エコツーリズムセンター　評議員 2012.  4.  1～2013.  3.31
 エコツーリズムガイド養成事業　検討委員 2012.  4.  1～2013.  3.  3
 長野県山岳総合センター　運営懇談会委員 2012.  4.  1～2013.  3.  3
畑井　治文  ㈱浜銀総合研究所　平成24年度職務評価等実施支援事業 
　事業企画運営委員会委員 2012.  4.  1～2013.  3.31
 ㈳長野県経営者協会　新・職種別賃金検討部会　
 コーディネーター　　2012.  4.  1～2013.  3.31
 松本市公共案内サイン UD化検討委員会　委員 2012.11.  2～2013.  3.31
増尾　　均 松本市行政評価市民委員 2012.  5.  1～2013.  3.21
 松本市消費者問題協議会委員 2012.10.13～2014.10.12
益山　代利子 長野県信濃美術館協議会　委員 2012.  2.  1～2014.  1.31
 安曇野市景観審議会委員 2012.  2.  1～2014.  1.31
 北安曇地方事務所　　地域発元気づくり支援金　選定委員 2012.  4.  1～2013.  3.31
 長野県松本文化会館ネーミングライツ選定委員 2012.  4.  1～2013.  3.31
 長野県公共事業評価監視委員会　委員 委嘱日～2014.  3.31
 日本観光ホスピタリティ教育学会　　理事 2011.  6.  1～2014.  5.31
眞次　宏典 松本市行政改革提案審査員 2013.  2.12～2015.  2.11
山根　宏文 安曇野市都市計画審議会委員 2012.  4.  1～2014.  3.31
 池田町観光推進本部　　観光振興アドバイザー 2012.  4.  1～2014.  3.31
 池田町美しいまちづくり推進委員会　顧問 2012.  4.  1～2014.  3.31
 松川村役場　経済課　　観光振興アドバイザー 2012.  4.  1～2014.  3.31
 山形村観光振興ビジョン策定委員会　　アドバイザー 2012.  4.  1～2014.  3.31
 関甲新野球連盟　　理事 2012.  4.  1～2014.  3.31
八木　雅子 松本市中高層建築物建築紛争調停委員 2012.  4.  1～2014.  3.31





 　競技審査員 松本市立清水中学校　　2012.11.  3
伊藤　由子 松本市　　松本市男女共同参画推進委員会　委員 2012.  4.11～2014.  3.31
 関東甲信越静地区国際教育研究協議会　
 「第32回英語弁論大会」・「第12回日本語弁論大会」・「第12回国際理解研究発表大会」
  南安曇農業高等学校審査員　　2012.  7.10
大森　恵美 （公社）長野県栄養士会中信支部運営役員　研究教育事業部長／支部会計
 2012.  4.  1～2014.  3.31
小西　香苗 信州公衆衛生学会　　信州公衆衛生雑誌査読委員 2011.  8.  3～継続
福島　智子 立命館大学大学院先端総合学術研究科
 博士学位論文の審査委員　（ 2日間） 2012.  6.  1～2012.  7.31
水野　尚子 NPO法人　熟年体育大学リサーチセンター
 　健康推進コーディネーター 2004.  4.  1～継続
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 長野県体育センター　　「スポーツ天国」実行委員 2005.  4.  1～継続
 長野県栄養士会スポーツ栄養指導委員 2005.  4.  1～継続
 山形村保健福祉センター「いちいの里」　　
 保健事業
 　（乳幼児健診、 2歳児健康相談、健康スクリーニング） 2012.  4.  1～2013.  3.31
 長野県体育センター　栄養指導の講師
  （信州スカイパーク体育館測定室）　　2012.  4.24～2013.  3.29
 医療法人梓誠会梓川診療所　
 　病態別栄養相談指導・糖尿病教室講座講義 2012.  5.  1～2013.  3.31
矢内　和博 松本商工会議所　松本特産品開発研究会　委員 2012.  4.  1～2013.  3.31
 安曇野市新製品・新技術開発事業審査会　委員 2012.  4.  1～2013.  3.31
 信州そば産地表示推進協議会　食味審査委員 2012.  4.  1～2013.  3.31
⑤人間健康学部　スポーツ健康学科 
岩間　英明 全日本大学ソフトボール連盟　　　副理事長 2012.  4.  1～2014.  3.31
 東日本大学ソフトボール連盟　　　　副会長 2012.  4.  1～2014.  3.31
 北信越地区大学ソフトボール連盟　　理事長 2012.  4.  1～2014.  3.31
 北信越ソフトボール協会　　　大学連委員長 2012.  4.  1～2014.  3.31
 長野県ソフトボール協会　　　大学連委員長 2012.  4.  1～2014.  3.31
 松本市　子どもの生活習慣病予防事業　講師 2012.  5.  1～2013.  3.31
 長野県教育委員会　子どもの体力向上支援委員 2012.  9～2013.  1
犬飼　己紀子 大町市　保育所等のあり方検討委員会 2012.  3.16～2014.  3.15
 上田市スポーツ推進審議会委員 2012～2016
 文化財・生涯学習課　
 　青年の家・少年自然の家あり方検討委員会　委員 2013.  1～2015.  3.31
大窄　貴史 富山大学布村研究室内北信越学連
 　北信越大学バレーボール連盟理事 2012.  4.  1～2013.  3.31
 長野県大学バレーボール連盟理事 2012.  4.  1～2013.  3.31
 名古屋大学宮尾研究室内
 　東海学校保健学会事務局東海学校保健学会評議員 2012.  4.  1～2013.  3.31
小林　輝行 松本市立高綱中学校　　学校評議員 2012.  4.  1～2013.  3.31
齊藤　　茂 財団法人長野県体育協会
 　体力向上・スポーツ科学専門委員会委員 2011.  6.  8～2013.  3.31
 公益財団法人長野県体育協会
 　SWANプロジェクト実行委員会育成部会部員 2011.  3.29～2013.  3.31
 社団法人　長野県サッカー協会
 　長野県サッカー協会理事　学生委員長 2012.  4.  1～2013.  3.31
 北信越大学サッカー連盟　長野県運営委員 2012.  4.  1～2013.  3.31
 長野県障害者スポーツ指導者協議会　研修委員長 2012.  4.  1～2013.  3.31
 長野県中学校期のスポーツ活動検討委員会　委員 2012.  9.18～2013.  3.31
 公益財団法人日本障害者スポーツ協会日本パラリンピック委員会
  　平成24年度障害者競技スポーツ医・科学・情報サポート
 　推進事業競技団体サポートスタッフ（心理サポート） 2012.  4.  1～2013.  3.31
  平成24年度全国高等学校総合体育大会長野県実行委員会
 　サッカー競技「競技役員」  2012.  7.28～  8.  5
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住𠮷　廣行 NPO法人熟年体育大学リサーチセンター　副理事長 2009.  4.  1～
 長野県日中学術交流委員会　　常任委員 2011.  4～
  観光ホスピタリティカレッジ運営委員会　副委員長 2011.  4.  1～
 日本私立短期大学協会中部支部　理事 2011.  5.27～
 松本市雇用確保推進連絡会議　委員 2011.  5～
 長野県青少年育成県民会議　理事 2011.  6.15～
 松本市　「松本地域健康産業推進協議会」　副会長 2011.  6.30～
 長野県地域訓練協議会　副会長 2011.  7～
 長野県ジョブカードセンター　副議長 2011.  7～
 長野技能五輪2012松本市支援委員会・選手育成部会　部会員 2011.  7～
  文部科学省高等教育局




 ㈳長野県私立短期大学協会　理事長 2012.  3.26～
田邉　愛子 駒ケ根市総合保健計画策定検討委員 2012.  6～2013.  3.31
等々力　賢治 松本市次世代交通政策検討委員会長 2010.11.11～2012.11.10
 日本スポーツ仲裁機構　仲裁人・調停人候補者 2011.  4.  1～2014.  3.31
 安曇野市　安曇野市移住・定住促進会議　座長 2012.12.18～2014.  6.31
中島　弘毅 日本私立短期大学協会　「第47回全国私立短期大学体育大会」
 　ソフトテニス競技委員 2012.  8.  6～  8.  9
吉田　勝光 日本体育・スポーツ政策学会　理事長 2011.  4.  1～2013.  3.31
 NPO法人日本ティーボール協会　評議員 2012.  4.  1～2014.  3.31
 日本スポーツ仲裁機構　スポーツ仲裁人・調停人等候補者 2008.  7.29～2014.  7.28
 日本スポーツ法学会　理事 2010.12.18～2013.12.17
 中京大学体育研究所　準研究員（学外研究員） 2012.  4.  1～2013.  3.31




　評価員 2012.  4.  1～2013.  3.31
金子　能呼 松本市社会教育委員会　委員 2012.  4.  1～2013.  9.30
 塩尻市農業再生ネットワーク会議　委員 2012.  8.29～2014.  8.28
 長野県農業改良普及センター　外部評価員 2012.10.  1～2013.  3.31
篠原　由美子  ㈳日本図書館協会第33期　評議員 2011.  4.  1～2013.  3.31
 松本市学都松本フォーラム実行委員会　委員 2012.  5.15～2012.  9.19
 松本市図書館協議会　委員 2012.  6.21～2014.  6.20
福島　明美 県民協働を推進する信州円卓会議運営委員会　副座長 2011.  4.  1～2013.  3.31
 長野県新しい公共モデル事業他審査会　審査員 2011.  4.  1～2013.  3.31
 公益財団法人長野県長寿社会開発センター　理事 2008.11.  1～2013.  3.31
 いきいき中高年社会貢献活動支援事業審査会　審査員 2004.  4.  1～2013.  3.31
 松本市キャリア教育推進協議会　　副会長 2011.  5.27～2013.  3.31
 塩尻市協働のまちづくり推進委員会　副委員長 2010.  4.  1～2013.  3.31
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 塩尻市協働のまちづくり提案事業審査会　審査員 2011.  4.  1～2013.  3.31
 塩尻市市民交流センター提案事業審査会　審査員 2011.  4.  1～2013.  3.31
 塩尻市えんぱーくアドバイザー会議　委員　　　　 2011.  4.  1～2013.  6.30
 長野県辰野高等学校　評議員 2012.  4.  1～2013.  3.31
 （公）長野県長寿社会開発センターシニア大学　運営委員 2012.  7.  1～2014.  6.30
  ㈳長野県社会福祉協議会　小地域における地域支え合い
 　体制づくり推進のあり方や普及に関る研究委員会　委員 2012.  8.  6～2013.  3.31
山添　昌彦 松本商工会議所　松本市中小企業能力開発学院講師 2012.  4.  1～2013.  3.31
 長野県穂高商業高等学校学校　評議員 2012.  4.  1～2013.  3.31
小澤　岳志 深志神社梅風閣　結婚式に係わる業務への助言と指導 2011.  7.16～2013.  7.15
⑦松商短期大学部　経営情報学科
飯塚　　徹 協同組合長野アークス　　
 　長野アークスの将来ビジョン策定　専門家委員 2011.  4.  1～2013.  3.31
廣瀨　　豊 特定非営利法人　社会生活援助チーム風を詠む　副理事長 2010.  4.  1～2013.  3.31
 社団法人長野県社会福祉士会　監事 2011.  4.  1～2013.  3.31
 長野県医療社会事業協会　理事　（研修担当） 2011.  4.25～2013
 松本市地域づくり市民委員会委員　委員長 2011.  7～2013.  3.31
 まつもと音楽フェスティバル実行委員会　委員 2011.12.26～
 ㈱マスネットワーク
 　長野県福祉サービス第三者評価　評価委員 2012.  4.  1～2013.  3.31





  　講師「スポーツ・運動と栄養」 長野市生涯学習センター
 7月24日 NPO法人長野ウェルネス大学 長野ウェルネス大学
  講師　「スポーツ・運動と栄養」 フィトネスクラブエフバイエー若里
 11月 4日  特定非営利活動法人日本トレーニング指導者協会北信越支部
  第11回ワークショップ　 講師「健康運動指導に役に立つ
 “現場指導者の為の実践運動生理学”」　松本大学
 11月22日 しおじり高出総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会
  講師「身体の成長と栄養の採り方」 塩尻市高出地区センター




   ユニバーサルデザインセミナー　講師　「健康を支える新しいサポート
システム」 ヴィラ・デ・マリアージュ松本
 5月19日 岡谷市・岡谷市保健委員連合会　健康づくりのためのウォーキング教室
  講師「効果的なウォーキング法」 市民総合体育館（スワンドーム）
 6月 2日 （公社）全国スポーツ推進委員連合　関東スポーツ推進委員協議会









 7月 8日 千曲市　市民講演会　講師「インターバル速歩」 千曲市更埴体育館
 9月 5日 湘北短期大学　FD研修会　
  講師「「健康づくり」を活用した実践教育」 湘北短期大学
 9月 7日  塩野義製薬株式会社東日本医薬営業統括部・アストラゼネカ株式会社甲
信越支店　「諏訪心臓リハビリテーションセミナー」　　　
  講師「循環器疾患に対する最新の医学的知見の普及」 諏訪赤十字病院
 9月 8日 筑北村開発公社　ちくほく農村セラピー
  パネルディスカッション　パネラー 北村健康館
 9月11日  松本市立波田中学校　講師　「健康増進と体力向上に関わる正しいウォ
ーキングについて」 松本市立波田中学校体育館
 10月17日 学校法人ソニー学園湘北短期大学　全学講演会
  講師　「健康づくり」を活用した実践教育 湘北短期大学
 10月20日 社会医療法人抱生会丸の内病院 病院祭実行委員会
   第 4回病院祭まんまる祭　講師「丸の内まんまる祭から、笑顔あふれる
輪をつくろう。─全身の運動機能をよみがえらせて─」 丸の内病院
 11月 8日  須坂市体育協会　スポーツ講演会　講師「効果的な健康運動実践法～人
生はピンピン☆きらり～」 須坂市市民体育館
 11月10日  まつもとユニバーサルデザインネットワーク研究会　ユニバーサルデザ
イン・キャンプ2012「松本の健康をデザインする」
   パネルディスカッション「松本は健康づくりが観光振興になるか」　
  　パネラー 松本市民芸術館小ホール









  　講師「効果的な健康運動実践法」 大芝高原




  講師「健康寿命延伸を目的とした体力づくりの方法の紹介」 NBSホール
廣田　直子 5月19日  公益財団法人　民間放送教育協会　平成24年度民間放送教育協会　北海
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道・東北・関東・甲信越地区研究協議会「長野大会」
  シンポジウム「健康長寿と食育」パネリスト 長野市善行寺大本願
 7月 4日 白馬北小学校学校保健委員会　白馬北小学校講演会
  講師「食と運動を考える」 白馬北小学校
 7月 8日 駒ヶ根市　平成24年度駒ヶ根市がん予防講演会
  講師「食生活とがん予防」 駒ヶ根総合文化センター
 7月10日 長野県教育委員会　平成24年度栄養教論研修会
   講師「食に関する課題の効果的な把握について
  ～食生活調査等を有効活用するために～」 塩尻市総合教育センター




 8月 4日 （公社）長野県栄養士会　平成24年度（2012年度）生涯学習研修会
  必須シンポジウム　座長「県民栄養調査結果より　食塩摂取を考える」
 松本大学
 8月 7日  長野県木曽保健福祉事務所　講師
  ｢ライフステージを通じた食育を考えよう｣ 長野県木曽合同庁舎
 8月25日 信州公衆衛生学会　第 7回信州公衆衛生学会
  学会座長　分科会「地域保健・親子保健」 塩尻市松本歯科大学
 8月26日 日本きのこマイスター協会　平成24年度きのこマイスター認定講座
  講師「栄養学各論」 中野市中野地域職業訓練センター
 10月 3日・11月 4日・12月18日・ 1月17日・ 2月27日　 5回
  有限会社　創生活環境運営　語りの会全 5回講師・コーディネータ
  平成24年度地域支え合い体制づくり事業「好例者くらぶ」




 11月 1日 松本大学10周年・松本大学松商短期大学部創立60周年記念公開講座
  「21世紀の長野を展望する」　
   講師　「家食（いえしょく）バランス～「食べること」と「健康づくり、
地域づくり」との素敵な関係～」 長野バスターミナル会館
 11月 5日 長野市伊勢宮長寿会　伊勢宮長寿会「講演会」　講師
  「高齢者の健康管理と食生活について」 長野市伊勢宮公民館
 1月28日 国立大学法人信州大学医学部・農学部　信州大学医農連携市民講座
   シンポジスト「長野県人の食生活から考察する
   ～伝統的な食生活と長寿～」　ホテルモンターニュ松本
 2月10日  上田西高等学校硬式野球部　上田西高等学校硬式野球部栄養講習会






  講師「食を考えよう！ 伝えよう！ 育てよう！」 松本合同庁舎
 2月26日  長野県上田健福祉事務所　食育フォーラム　講師・食育活動発表助言者
  「めざせ！健康いきいきライフにつなげる食育」 上田合同庁舎
 3月 8日  長野県北信保健福祉事務所　生活習慣病予防のための健診・保健指導研
修会　講師　「大人の食育～健康づくりにつながる食生活について考え
る～」 長野県飯山庁舎
三村　芳和 8月 9日 上伊那郡市保健師連絡協議会　上伊那管内保健師研修会　
  講師「糖・脂質代謝について」 伊那保健所
 8月30日  諏訪市からだ改善セミナー　講師　「安直な方法で健康を獲得すること
はデキナイ」 諏訪市保健センター
 11月 2日  第42回日本小児外科学会　講師「外科侵襲後の生体反応を修飾する酸素
分子」 静岡県コンベンションアールセンター
 2月19日 日本医師会セミナー　講師　「甲状腺 ･副甲状腺の臨床の実際」
 茅野市マリオ ･ローヤル会館
村松　　宰 1月31日 厚労省　厚労省長寿科学事業　調査解析に関する会　講師
   厚生労働省科学研究費補助金長寿科学総合研究事業「高齢者のドライマ
ウスの実態調査と標準的ケア指針の策定に関する研究」
 千代田区八重洲倶楽部
山田　一哉 7月 7日 朝日生命成人病研究所附属医院　第140回分泌セミナー
   講師　｢インスリン誘導性転写因子遺伝子の食品成分による発現制御機
構｣ 大手町サンスカイルーム
 12月21日 日本イーライリリー株式会社
   糖尿病・成長ホルモン事業部 糖尿病・成長ホルモン領域中四国支店　
2012リリーブラッシュアップセミナー
  講師「─糖尿病臨床と研究の最先端─」 愛媛大学医学部所属病院
②総合経営学部　総合経営学科
上野　隆幸 7月25日 長野県労働委員会　平成24年度労働委員会委員研修会
  講師「新しい賃金制度～職種別賃金制度～」 長野県庁
 8月25日 ㈳日本産業カウンセラー協会　産業カウンセラー養成講座
  「第11章労働経済」 JA長野県ビル






 12月 6日 ㈱浜銀総合研究所　パートタイム労働者雇用管理セミナー
  講師「これからの賃金制度を考える」 JA長野県ビル
 12月20日 ㈱浜銀総合研究所　パートタイム労働者雇用管理セミナー
  講師「これからの賃金制度を考える」 エル大阪
  長野県南信労政事務所 南信地区労務管理改善リーダー研修会 
  講師「これからの賃金制度を考える」 長野県伊那合同庁舎







太田　　勉 11月29日  松本大学創立10周年・松本大学松商短期大学部創立60周年記念公開講座
「21世紀の長野を展望する」　
  講師　「長野県産業の未来」 長野バスターミナル会館
 3月 9日 松本高等学校同窓会　サロンあがたの森　
  講師　「どうなる、日本の経済 ─私達の生活への影響」
   あがたの森文化会館
木村　晴壽 3月 8日 京都三大学教養教育研究・推進機構運営委員会
   「平成24年度第 2回公開研究会」　講師　「教養教育の新たな展開を探る
─松本大学の地域連携教育に学ぶ─」 京都府立大学
小林　俊一 9月10日・11日
  長野県シニア大学　平成24年度長野県シニア大学松本学部 2学年
  講師「ITC（情報通信技術）社会について」
  　　「ITに親しむ（パソコン、インターネットの利用）」 松本大学
成　　耆政 8月 6日・ 9日
  長野県シニア大学　平成24年度長野県シニア大学松本学部 1学年
   講師　「農業・農村の役割～もし食べ物が足りなくなったら～」
 松本合同庁舎　松本総合社会福祉センター　松本大学
林　　昌孝 10月12日  ㈶長野県テクノ財団アルプスハイランド地域センター　信州産学官連携
機構（SIS）との産学官交流会 in松本2012
   講師　「ものづくりに価値づくりの視点を（サービス工学の潮流）」
  松本市中央公民館
矢崎　　久 11月 9日 長野県蓼科高等学校　「人権教育・生徒相談研修」（校内職員研修）
  講師「いじめと自殺の問題について」　 蓼科高等学校会議室
 3月 7日 長野県赤穂高等学校　　講師　学習セミナー　レクチャー
   駒ヶ根市駒ヶ根駅前多目的ホール
③総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
佐藤　哲朗 2月15日 上富田町地域包括支援センター　ボランティア養成講座　講師
  「ボランティア活動の原則と心構えについて」　 上富田町文化会館
 2月16日 上富田町地域包括支援センター　福祉委員会研修会　講師
  「「出会い」から始まる地域の福祉」 上富田町役場
白戸　　洋 4月27日 長野市立桜ヶ丘中学校　進路講話　講師
  「中学生と地域の関わり」 桜ヶ丘中学校
 5月26日 塩尻市教育委員会　第17回塩尻市公民館研究集会
  講師　「公民館役員の役割」 長野県生涯学習推進センター
 7月12日 長野県林業総合センター　林業士養成セミナー
  講師　「地域づくりというけれど」 長野県林業総合センター
 7月27日 松本市教育会　教科等研修会南部地区運営委員会　教科等研修会




  講師「地域の再構築の中で、自分、地域が変わる」 松本合同庁舎
 8月27日 松本市　食生活改善推進委員養成教室
  講師　「食と地域活動について」　 南部保健センター
 8月28日 松本市市民環境部地域づくり課　「第 2回松本市地域づくり市民委員会」
  講師「入山辺地区の事例を主とした地域づくり」
 松本市役所大手事務所市民活動サポートセンター
 9月 7・21日・12月13日　 3回　中小企業家同友会　中小企業家同友会連続講座
  講師　フォローアップ連続講座 松本大学
 9月27日 第53回関東甲信越静公民館研究大会実行委員会　
  平成24年度第53回関東甲信越静公民館研究大会
  講師　「公民館への期待と可能性」 長野県松本文化会館
 9月29日 支え合いシンポジウム実行委員会
  第 1回　「買物　支え合いシンポジウム」基調講演講師
   パネルディスカッション ｢持続可能な自給圏への創造｣ コーディネーター
 松本大学
 9月30日 長野市若穂公民館　わかほを考えるフォーラム
  講師　「若穂の街づくりを考える」 長野市若穂公民館
 10月19日  法政大学キャリアデザイン学部創設10周年記念シンポジウム 
講師「地域を担う人材を養成するための大学教育の実践」 法政大学
 10月25日 東信地区公民館運営協議会　東信地区公民館運営協議会研修会
  講師　「公民館が地域に果たす役割」 立科町公民館
 10月31日 長野県梓川高等学校　梓川高校の教育に関する懇談会 梓川高等学校
 11月 6日 飯山市　あなたと私の共同参画講座
  講師　「地域を活かすひとづくり」 いいやま女性センター
 11月12日 松本市　「平成24年度　地域づくりに係る職員研修」
  講師「地域づくりに求められる職員像」 松本市役所
 11月26日 長野県北安曇地方事務所　地域づくり講演会
  講師　「地域資源を活かして」 松川村すずの音ホール
 12月 1日  公益社団法人長野県栄養士会　平成24年度支部研修会（地域での食のあ
り方事業）　講師 ｢地域との交流と活かし方、商品開発等」
 安曇野市穂高健康支援センター




  講師　「美味しさ満点のまちづくり」 ホテルブエナビスタ
 1月23日 松本地域景観協議会　松本地域景観講演会
  講師　「景観と地域づくり」 長野県松本合同庁舎
 2月 4日 飯山市公民館　柳原地区講演会
  講師　「地域づくりを考える」 原地区活性化センター
 2月11日 長野県辰野高等学校　桜ケ丘セミナー
  講師　「大学での学び方」 長野県辰野高等学校
 2月16日 入山辺公民館　入山辺公民館講演会
  講師　「皆でつくる地域」 入山辺公民館
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 3月 1日 静岡英和学院大学・短期大学部　就業支援事業ワークショップ
  講師　「地域における大学のあり方」 静岡英和学院大学




  平成24年度「市町村職員自治ゼミナール第 4回研修会」
  講師　「地域の特産品を活用した地域振興」 松本大学
 3月19日 上田市川西公民館　　地域づくりについて考える講座
  講師　「まちづくりは人の心を変えること」 上田市川西公民館
尻無浜博幸 7月22日 公益社団法人長野県栄養士会中信支部　 3協議会合同研修会
  講師　「災害と福祉」 松本市浅間温泉文化センター
 7月27日 ㈲創生活環境運営　地域づくり・人材サポートセンター
  講師「介護保険制度の課題抽出と考察」 松本大学
 8月 1日 大学高校共催　高大連携プログラム（丸子修学館）
  講師「ソーシャル・ビジネスによる地域開発」 松本大学
 9月 9日 信州大学経済学部　信州大学知の森未来プロジェクト
  シンポジスト「高齢者の一人暮らしを支える地域づくり」
 信州大学松本キャンパス
 10月13日 日本障害者リハビリテーション協会　国際開発 CBRセミナー
  ファシリテーター「CBRvs三方よし」 戸山サンライズ
 10月20日 松本市四賀支所　第 3回　福祉を語る会　





  講師「松本大学の地域貢献の意味」 ホテルブエナビスタ
 1月23日 NPO法人生活支援舎　こころとからだの健康教室 1月例会
  講師「東日本大震災に学ぶ」 松本大学
 1月25日 長野県健康福祉部　地域包括ケア推進サポート事業
  講師「地域ケア会議について」 松本市梓川支所会議室








  講師「なぜ福祉推進委員は生まれたの？」 茅野市役所大ホール






 10月29日・11月 5・25日・12月 3・17日　 5日
  自然体験活動推進協議会主催
  体験活動指導者養成講座　　　講師　
  「子どもと体験活動～実習を通した学びの場づくり」　　 新村公民館
  「学校教育における体験活動の意義」　　　　　　　　　　 松本大学
  「自然の理解と体験」「野外救急法とリスクマネジメント」




  講師「高い満足度に必要な相互理解」 松本市芳野なんなん広場
 6月27日 公益財団法人日本教育公務員弘済会長野支部　前期 LC研修会
  講師「マナーともてなし」 松本市浅間温泉文化センター
 7月17日・ 8月 4日　　 2回
  穂高病院サービス向上委員会　穂高病院接遇研修会　　
  講師「医療機関におけるサービス精神とマナー」　 穂高病院
 2月 9日 財団法人妻籠を愛する会　妻籠冬季大学　講師
  「観光おもてなし」　 　妻籠公民館ホール
山根　宏文 5月23日 軽井沢観光協会事務局　おもてなし研修会　
  講師「 5つのおもてなし」　 軽井沢プリンスホテル
 9月15日 飛騨高山文化芸術祭実行委員会　文化芸術が薫るまち市民フォーラム　
  パネラー　「文化芸術のチカラ」　 高山市民文化会館
 10月13日 新村駅舎を残す会　新村駅舎を語るシンポジウム
  パネラー　「駅舎の経済効果を生む活用」　　 松本大学
 11月22日  松本大学10周年・松本大学松商短期大学部創立60周年　記念公開講座
「21世紀の長野を展望する」　
  講師　「これからの観光まちづくりに活かす 5つの戦略」
　 長野バスターミナル会館
 12月 6日 松川村　村のボランティアガイド育成講座





  コーディネーター　「旅する表現者」　　 松川村すずの音ホール
④人間健康学部健康栄養学科
大森　恵美 8月 1日～ 松本県ヶ丘高校サッカー部栄養サポート 松本県ヶ丘高校
 1月26日 大町北高校女子サッカー部
  講師「栄養指導（講義・演習）」　 大町北高校会議室
小西　早苗 7月11日  特定給食施設従事者研修会　講演会「環境化学物質の次世代影響につい
て～胎児期からの食育～」
   長野県諏訪保健福祉事務所（長野県諏訪合同庁舎）
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 1月15日 諏訪地区学校給食協議会講演会
   諏訪地区学校給食協議会　講師　「環境化学物質の次世代影響について
～胎児期からの食育～」 諏訪教育会館
高木　勝広 3月 8日 上伊那郡保健師連絡協議会　上伊那管内保健師研修会
  講師「脂質代謝について」 伊那市保険センター
中島美千代 7月22日 長野がん患者・家族・遺族会　講演会
   講師　「がん患者・家族・遺族の栄養に関する講演と質疑にお答えいた
だくこと」 長野市ふれあいセンター
 8月22日・ 9月21日・10月 4日　　 3回
   きずなの会　社会福祉法人きずなの会　食事指導「統合失調症の方への
食事指導」　 未来コーポ稲葉
福島　智子 10月10日 南信勤労者医療協会諏訪共立病院
  講師　｢医療倫理（臨床倫理）について｣ 諏訪共立病院
水野　尚子 5月16日 山形村　講演会　講師「食事の大切さについて考える」
 ～ライフステージごとの食事の見直し～  山形村ミラフード館
 7月 7日 スポーツ天国実行委員会　栄養相談講師
　  第34回「スポーツ天国」 長野県体育センター
 8月 7日 松本市大手公民館・中央地区福祉ひろば
  食育講座　七夕祭り・七夕料理教室 大手公民館調理実習室
 8月10日 諏訪市　からだ改善セミナー 
  講師「運動実践を無駄にしない食生活のコツ」 諏訪市保険センター
 10月28日 長野県レクリエーション協会　平成24年度「ニューエルダー元気塾」
  講師「元気を創る食のあり方」　　 　松本市島立公民館
 11月11日 社会福祉法人長野県手をつなぐ育成会　チャレンジながの　
  講師「（生活の基本を見直そう第 2弾）調理の基本を学ぶ」
  麻績村地域交流センター
 12月 4日・11日・ 1月22日・29日　　 4回
  田川公民館　食育講座「心と体の健康づくり・食卓から」
   講師「第 1・ 2回　高齢者の食事」　「第 3・ 4回　子どもの食事（子育
て支援）」 松本市田川公民館
 12月14日 庄内地区公民館　子育て講座
  講師「食育講座～講話と茶話会」 松本市庄内地区公民館
 1月 9日 松本市老人大学　平成24年度松本市老人大学　
  講師「高齢者の食生活について」 松本市総合社会福祉センター
 1月15日 山形村　健康セミナー 
  講師「血糖値は下げられる！」 山形村保険福祉センター ｢いちいの里｣
 2月13日 松本市大手公民館　七夕まつりの伝統食を学ぶ食育講座
  講師「健康料理の基本を学ぶ」 松本市大手公民館
 2月24日 （公財）長野県体育協会長野県スポーツ少年団　




  講師「ジビエ肉の特徴と調理方法のポイント」 生坂村やまなみ荘
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 3月22日 JA上伊那　講習会講師「地元農産物を活かした加工食品開発と 
 食品加工に必要な知識」　伊那市文化会館
⑤人間健康学部スポーツ健康学科
岩間　英明 5月 8日・14日・17日・18日・21日　　 5回
  長野県教育委員会事務局スポーツ課　
  平成24年度学校体育・スポーツ研究協議会
   講師「体力向上に向けた取組み」　長野県庁、佐久合同庁舎、飯田合同
庁舎、伊那合同庁舎、総合教育センター
 5月10日・29日・ 7月 3日・24日・ 9月10日・24日・26日・11月 4日　　 8回
  長野県教育委員会　実技講師　
   小学校「体つくり運動」実技講習会　　飯山市立泉台小学校、飯山市立
東小学校、軽井沢町立軽井沢中部小学校、筑北村立坂 北小学校、長野
市立吉田小学校、長野市立中条小学校、下諏訪町立下諏訪北小学校
 5月16日・30日・31日・ 6月 6日・13日・19日・20日・27日 ・29日・ 7月 6日　10回
  松本市子どもの生活習慣改善事業　講師
  「運動能力調査と運動プログラム策定」
   松本市立堀米保育園、島立中央保育園、入山辺保育園、里山辺保育園、
桐保育園、波田中央保育園 2回、波田東保育園、みつば保育園、宮渕東
保育園
 7月 9日・11日～13日・ 9月12日～14日・18日　　 8回
  箕輪町立箕輪中部小学校　ランニング教室　走運動実技指導
  「走り」の基本に意識を向けるエクササイズ 箕輪町立箕輪中部小学校
 7月10日 安曇野市立堀金中学校　薬物乱用防止講演会
  講師「それでも君はタバコを吸いますか？」 安曇野市立堀金中学校
 7月30日 安曇野市立堀金小学校　堀金地区学校保健協議会
   講師「歩数計・新体力テストの結果からみた堀金小児童の体力について
の分析」
  「体力向上と心の健康を高めるために日常生活をどう改善したらよいか」
   堀金小学校
 8月 7日 長野県体育センター　平成24年度学校体育・スポーツ研修講座　
  講師「運動と学業成績の関係について」
  「運動は学力向上に何ができるか」 松本大学
 9月25日 みなみ信州農業協同組合　JA女講師　女性大学 9月講義
  講師「子どもとできるコーディネーショントレーニング」
  みなみ信州農業協同組合大会議室
 10月17日  諏訪市立城南小学校「ともそだち」教室　講師「スポーツ選手を目指す
君へ　～スポーツ専門家からチョット一言～」 諏訪市立城南小学校
 12月 7日・10日　　 2回　長野県教育委員会事務局スポーツ課
   「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」に基づく子どもの体力向上支
援事業に係る体力向上「中学校向け運動プログラム」DVD撮影
  出演「体力向上に向けたウォーミングアッププログラム」
  （子どもの体力向上支援委員の中の学外業務） 松本大学
 1月 3日～ 6日　　 4回　熊野市ソフトボールフェスティバル実行委員会　
  2013熊野ソフトボールキャンプ 選手指導 熊野市陸上競技場及び野球場
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 6月 2日 長野県体育指導委員協議会　
  平成24年度関東体育指導（スポーツ推進）委員研究大会




  「コミュニケーション・スキル」 山梨県小瀬スポーツ公園体育館
 6月19日 諏訪市、諏訪市保健補導員連合会　保健補導員視察研修 
  講師「私たちの“関係力が”地域を繋ぐ」 松本大学
 6月23日 飯島町スポーツ連絡協議会　飯島町スポーツ研修会　講師
  「“関係力”そして生きる力」 飯島町 B&G海洋センター体育館
 6月24日 今井総合型スポーツクラブ　総合型スポーツクラブ事業
  実技指導「ニュースポーツ」 道の駅　今井めぐみの里
 7月 9日・11日・12日・13日　　 4回 箕輪町立箕輪中部小学校　ランニング教室
  講師「走り」の基本に意識を向けるエクササイズ
 箕輪町立箕輪中部小学校
 8月 1日 辰野町教育委員会、辰野町就学相談委員会　
  辰野町幼保小中職員夏季合同研修会 
   講師「・教育委員会・保健福祉課・幼保小中職員それぞれの立場におけ
る就学指導のあり方とそのかかわり方「運動遊びを通して、関係力（コ
ミュニケーション力）を高める」」 辰野町立辰野中学校











  講師「元気をつくるしゃべり場」 松本市島立公民館
 11月23日 ㈶松本体育協会　松本レクリエーションまつり　
  実践指導「レクリエーションゲーム」 松本市南部体育館
 1月21日 伊那市立高遠小学校　PTA対象の講演会
  講師　「地域で子どもを育てる」 高遠小学校及びランチルーム






  講師　「親子運動あそび」 穂高地域交流センター
 3月 4日 生坂村立生坂小学校　生坂小学校校内研修会　
  講師　「人間関係作りにかかわる話」 生坂小学校ランチルーム




 10月13日 リレーフォーライフ信州 in長野実行委員会　
  禁煙教室─受動喫煙の害について講演会　




 6月22日・11月 9日　　 2回




 7月 9日・ 9月 8日・ 2月 9日・21日　　 4回
  長野県教育委員会　ライフステージ別メンタルヘルス研修会
   講師「自分の心を自分でコントロールするための
 メンタルトレーニングを学ぶ」　長野県・総合教育センター
 9月13日  諏訪市　からだ改善セミナー　講師「運動を継続するには？　
 ～スポーツ心理学の立場から～」　諏訪市保健センター
 9月28日・11月22日　　 2回　長野県阿智高等学校　道徳教育総合支援事業　　
  講師「スポーツと心のあり方」 阿智高等学校格技室
 9月29日 長野県障害者スポーツ指導者協議会　研修会
  樋口政行選手講演会「ロンドンパラリンピックへの道」




  講師「メンタルタフネストレーニング」 伊那合同庁舎
 12月 4日 公益財団法人日本障害者スポーツ協会　
  平成24年度中級スポーツ指導員養成講習会　講師「スポーツ心理学」
   仙台市新田東総合運動場元気フィールド仙台
 12月20日 長野県教育委員会 
  第 2回長野県中学生期のスポーツ活動検討委員会　講師
  専門分野からの基調提言　「スポーツ心理学の立場から」 長野県庁
 12月20日  岡谷市教育委員会　ジュニアアスリートパフォーマンスアップ教室
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メンタルケア講習　
  講師　「メンタルトレーニング」 岡谷市民総合体育館
 1月26日 長野県体育センター　平成24年度生涯スポーツ研修講座
   講師「「スポーツ心理学」～競技を通して選手の心を強くするための
 コーチング入門～の指導」　松本大学
住吉　廣行 7月13日 新経営研究会　月例勉強会
  講師　「松本大学が育てようとする学生像」 深志神社梅風閣
 9月 2日  日本中退予防研究所　淘汰されない経営戦略を描くための教学 IRシン
ポジウム　講師「エビデンスに基づいた淘汰されない大学経営」
 学習院創立百周年記念会館 小講堂
 10月13日 星城大学　星城大学開学10周年記念事業「第 3回シンポジウム」
  基調提言　「大学による地域創生について」　
  パネルディスカッション「地域創生の核となる大学づくり」について




 12月 7日 地域科学研究会高等教育情報センター　
   講師「「地域のインフラ整備」としての大学構築と COC
 ～地域貢献を理念に10年余、これまでとこれから～」　剛堂会館
 12月20日  松本大学10周年・松本大学松商短期大学部創立60周年　記念公開講座　
「21世紀の長野を展望する」　
  講師　「好奇心を育む大学教育」　 長野バスターミナル会館
 1月24日  香川大学経済学部「地域と大学のパートナーシップを考える」シンポジ
ウム　講師「松本大学の地域連携活動と教育手法の理論化」 香川大学
 2月18日 名桜大学総合研究所　 





 3月 8日 京都三大学教養教育研究・推進機構「平成24年度第 2回公開研究会」
  講師　「教養教育の新たな展開を探る
 ─松本大学の地域連携教育に学ぶ─」　京都府立大学
田邉　愛子 4月 7日 未来につなぐ、きらり輝く大町・松川の会　きらり健康「公開講座」
  きらり健康塾公開講座　講師 　大町市総合体育館




 7月 7日 スポーツ天国実行委員会 
  第34回「スポーツ天国」ウォーキング教室　指導 信州スカイパーク
 7月12日 松本地区高齢・退職者連合 
  高齢者が健康で明るい人生を送るための健康講座　
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  講師　「自分の健康は自分で守ろう！」 松本市勤労者福祉センター
 7月27日～29日・10月27日～29日・ 1月25日～27日　　 9回
  宮津市　宮津市運動推進委員運動講習会 2回　講師・指導








  講師「糖尿病と運動療法について」　 　南箕輪村大芝研修センター
 9月29日 岡谷市　岡谷市保健委員会





 12月 6日 波田地区公民館活動　講師「貯金よりも貯筋」 波田地区公民館
 12月13日・ 1月31日・ 2月14日　　 3回
  生坂村　平成24年度特定保健指導における運動教室
  講師「特定健診による積極的支援」
   ｢動機づけ支援の対象者にあった効果的な運動方法
 女性コース・男性コース」　生坂村健康管理センター




  「健康で長生きをするための効果的な貯筋方法！」 えんぱーく塩尻
中島　弘毅 10月18日  生坂村立生坂小学校 PTA会　PTA講演会　
   講師「生坂村児童運動能力調査等の結果報告と考察、及びそれらを踏ま
えた今後の望ましい支援等のあり方」 生坂小学校ランチルーム
 1月17日 塩筑北部 PTA連合会　PTA連合会総会




  講師「参加者みんなで楽しめるレクリエーション」 松本市庄内体育館
 2月23日 ながのシニアライフアカデミー　
  地域における指導的役割を担う人材の育成　 
  講師「グループワーク・トレーニング」 生涯学習センター
中島　節子 12月 5日 伊那保健福祉事務所　保健所出前講座　
  講師「恋愛依存からの性感染症」 信州大学農学部
 12月10日 小諸市保健推進員研修会　小諸市
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  体力測定　指導　 　松本大学
 3月 9日 長野県健康福祉部
  平成24年度思春期ピアカウンセラー交流会　講師　 松本大学
吉田　勝光 6月 2日 日本教育会愛知県支部　平成24年度日本教育会評議員会

















  講師「スポーツ健康学について」　 愛知県総合教育センター
 11月22日 しおじり高出総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会
  講師「総合型地域 SCへの取り組み」 塩尻市高出地区センター
 11月29日 知多地方小中学校長会　平成24年度知多地方小中学校長会研修会
  講師「小中学校の法的リスクマネジメント」 愛知県知多市体育館
 12月 2日 財団法人愛知県体育協会　
  平成24年度公益財団法人日本体育協会公認上級指導員養成講習会
  講師「スポーツと法」 愛知県教育会館






 3月11日 松本市（政策部政策課）第 3回「健康寿命延伸都市・松本」の創造
  市民フォーラム　コーディネーター
  「第 3回「健康寿命延伸都市・松本」の創造　市民フォーラム
  （事例発表、パネルディスカッション）」　 松本市中央公民館
 3月13日 愛知県海部地区南ブロック教頭会　
  愛知県海部地区南ブロック教頭会研修会　





  講師「キャリア教育の取組方法について」 長野県総合教育センター　
 6月28日・ 7月17日　　 2回
  長野県総合教育センター　キャリア教育講座　
   講師「小学生から中学生世代へのキャリア教育」・「中学生から高校生世
代へのキャリア教育」 長野県総合教育センター












 2月 7日 長野県教育委員会事務局教学指導課　




  講師　「現代婚活事情 No.2」　 　深志神社梅風閣
 6月24日 深志神社梅風閣　ブライダルフェア
  講師　「結婚式場選びのポイント」　 　深志神社梅風閣
川島　　均 9月 9日 株式会社エバ　EBAシンポジウム2012
  講師　「身体活動・運動のちから」　 愛知県長久手市
 9月22日 日本ホリスティック医学協会
  ホリスティックなライフスタイルと癒し　
  講師「運動と心身の健康」 安曇野市
 3月10日 有志（NPO法人脳の世紀推進会議　協賛）
  2013国際脳週間 in Matsumoto　講師　「運動は脳を鍛えるのか」 松本市
金子　能呼 7月19日・26日・ 8月 2日　　 3回　松本商工会議所　
  講師「マーケティング視点からの使えるロジカルシンキング（全 3回）」
 松本商工会議所会議室
 1月23日 長野県工業技術総合センター　平成24年度漬物技術講習会
  講師「伝統的加工食品とマーケティング」　 ホテル翔峰
福島　明美 5月16日 上小社会教育連絡協議会　
  平成24年度上小社会教育委員連絡協議会総会・研修会　
  講師 ｢地域づくりとコーディネート実践について｣　 　青木村役場
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 6月16日  若者参加のまちづくり事業協議会
  まちあるきワークショップファシリテーター
  まちあるきワークショップ「若者参加のまちづくり」　 　伊那市市街地
 7月 1日 公益財団法人長野県長寿社会開発センター　
  平成24年度いきいき中高年社会貢献活動支援事業　 審査員
  いきいき中高年社会貢献活動支援事業の公開プレゼンテーション
 松本市総合社会福祉センター
 7月 5日 和歌山大学地域連携・生涯学習センター　
  地域と大学を繋ぐコーディネーターのための研究実践セミナー
  講師　｢学生教育と地域｣ 和歌山大学松下会館
 7月19日 安曇野市役所企画財政部　安曇野市 NPO研修会
  講師　「今求められる協働とは」　　　 
 安曇野市市民活動センター「くるりん広場」
 9月 5日 小諸市社会福祉協議会 VC　小諸市ボランティア交流会
  講師　「自由に　楽しく　ボランティア」 市民交流センター
 9月25日 長野県シニア大学伊那学部　シニア大学　
  講師　「高齢者の社会参加と生きがい」（講義）
  「みんなで楽しくボランティア」（演習） 伊那市いなっせホール
 10月11日 塩尻市生涯学習部男女共同参画・人権課　　
  平成24年度大門地区男女共同参画推進会議　
  講師　｢男女共同参画に係わる「地域づくりなど」｣ 塩尻市大門公民館
 10月13日 松本市新村支所　新村駅舎を守る会　シンポジウム
  「旧新村駅舎の存続を考える」　　 新村公民館
  駒ヶ根市下平マップの会　
  講演「お宝を活かした地域づくり」　 駒ヶ根市下平「一心館」
 10月23日 下諏訪町総務課　下諏訪町第10区男女共同参画講演会
  講師 ｢地域づくりと男女共同参画｣ 下諏訪町第10区富部公民館
 10月26日 安曇野市役所企画財政部　安曇野市職員研修会　
  講師「市民と行政の協働について」 堀金総合体育館サブアリーナ
 10月31日 知多市明るい選挙推進協議会、知多市選挙管理委員会　
  平成24年度知多市・東海市明るい選挙推進協議会合同研修会　
  講師　｢みんなで進める地域づくり｣　 愛知県知多市役所
 12月 8日 安曇野市アルプス区　安曇野市アルプス区研修会　
  講師　ワークショップ「お互い様の助け合い」 アルプス区公民館
 12月 9日  財団法人明るい選挙推進協会　若者リーダーフォーラム（関東甲信越静
ブロック）　講師　社会討論会＆ワークショップ
  「地域の課題を見つける」 長野第一ホテル
 12月21日 公益財団法人長野県長寿社会開発センター　社会活動推進員研修会　
  講師 ｢コーディネーション能力を高めよう｣　 長野県職員センター
 2月 6日 社会福祉法人東御市社会福祉協議会　
  平成24年度東御市ボランティアセンター研修会





  講師「ボランティア組織の活性化」 新潟市朱鷺メッセ
山添　昌彦 8月～11月　　全21回　松本市中小企業能力開発学院　講師
  日本商工会議所簿記検定 2級受験対策講座 松本商工会館
 12月～ 1月　　全21回　松本市中小企業能力開発学院　講師
  日本商工会議所簿記検定 2級受験対策講座 松本商工会館
 2月～ 3月　　全 4回　　松本商工会議所　
  講師　「キャッシュ･フロー計算書入門」 松本商工会館
⑦松商短期大学部経営情報学科
飯塚　　徹 11月27日 長野県卸売協会　卸売問題懇談会　
  講師「新たな卸機能の創造」 モンターニュホテル（松本市）
 2月12日  諏訪市教育委員会　市民大学講座　講師「なぜ売れる！ヒット商品・シ
ステムのしくみ」 諏訪市文化センター
廣瀨　　豊 4月21日  長野県医療社会事業協会　平成24年度長野県医療社会事業協会総会・第
12回会員研修会　
   講師「ソーシャルワークにおける緩やかな関わりと揺るぎない姿勢
  ～進化する知識・方法と変わらぬ価値～」　 浅間温泉「みやま荘」
 6月 1日 松本市町会連合会　平成24年度松本市町会連合会定期総会





  講師 ｢サービス担当者会議（演習）｣ 石川県社会福祉会館
 7月 7日  丸子中央病院、鹿教湯三才山リハビリセンター、小諸厚生総合病院
   東信MSW・PSW学習会　講師 ｢ニーズを引き出す面接技法～何を聞
き何を聞かないのか～｣　 丸子中央総合病院
 7月12日 長野県ケアハウス協議会　長野県ケアハウス協議会「介護研修」





  「社会福祉士としての専門性について考える」　 長野大学
 10月26日 社団法人長野県社会福祉士会　県キャリア形成訪問指導事業









  「社会福祉士の倫理綱領の現場適用」 長野大学
 1月25日 上田市居宅介護支援事業者連絡協議会
   平成24年度記録の書き方研修　講師　｢ケアマネジャーの記録の書き方
 ～何をどのように書くか～｣　上田市中央公民館
 2月 5日 社会福祉法人長野県社会福祉協議会　
  平成24年度介護支援専門員実務研修







  卒業研究 三村芳和
11月 5日 （月） 松商学園高等学校 栄養情報処理演習 呉　泰雄
11月25日 （日） 唐沢鉱泉～東天狗岳　　　 卒業研究 三村芳和
②総合経営学部
・ゼミナール／卒業研究
4月24日 （火） 池田町 ゼミナールⅡ・Ⅲ 山根宏文
5月12日 （土） 鉢伏ファームの圃場 中澤ゼミⅣ 中澤朋代
5月20日 （日） 野麦峠 ゼミナール 佐藤哲郎
5月26日 （火） 地域調査実習（名古屋市） ゼミナールⅡ ･Ⅲ ･Ⅳ 寄藤晶子
6月 1日 （金） 高山市役所 ゼミナールⅡ・Ⅲ 佐藤哲郎
6月 1日 （金） 長野県庁 ゼミナールⅢ 上野隆幸
6月 1・ 2日 （金・土）　オリエンタルランド ゼミナールⅡ・Ⅲ 益山代利子
6月17日 （日） 松本市奈川地区 ゼミナールⅡ 尻無浜博幸
6月19日 （火） 松本市寿小赤 ゼミナールⅢ 尻無浜博幸
6月21日 （木） ㈱八光電気 演習Ⅱ・Ⅲ 　兼村智也
7月 3日 （火） 山形村社会福祉協議会 ゼミナールⅡ 白戸　洋
7月10日 （火） 山形村観光協会 ゼミナールⅡ 白戸　洋
7月10・11日 （火・水）　松本市奈川地区 ゼミナールⅡ・Ⅲ 尻無浜博幸
7月15日 （日） 松本市内田　馬場屋敷 ゼミナールⅡ・Ⅲ 佐藤博康
8月 9日 （木） 合同研究発表会　信州大学経済学部（浅間キャンパス）
  ゼミナールⅢ ･Ⅳ 寄藤晶子
9月 3日 （月） 松本市内 白戸ゼミ 白戸　洋
9月 4日 （火） 松本市内 白戸ゼミ 白戸　洋
9月21日 （金） 東京ビッグサイト 益山ゼミ 益山代利子
10月25日 （木） 諏訪湖イベントホール 演習Ⅱ・Ⅲ 兼村智也
10月28日 （日） 木曽福島、開田高原 鈴木・葛西・成ゼミ 鈴木尚通
10月30日 （火） 就職活動サポート　松本市内 ゼミナール・ゼミ OB 寄藤晶子
12月 2日 （日） 軽井沢大賀ホール ゼミナールⅡ、Ⅲ 山根宏文
12月20日 （木） 長野県製薬株式会社 演習Ⅱ・Ⅲ 兼村智也
2月 8日 （金） 北安曇郡池田町 ゼミナールⅡ・Ⅲ 山根宏文
2月12日 （火） 奈川・山彩館 ゼミナールⅡ 尻無浜博幸
2月24日 （日） 松川町公民館 卒業研究 白戸　洋
2月27日 （水） 妻籠宿 演習Ⅱ 佐藤博康
3月19日 （火） 2012年度全国地理学専攻学生卒業論文発表大会　東京学芸大学
  ゼミナールⅢ ･Ⅳ 寄藤晶子
・社会福祉演習／社会福祉実習等の福祉系科目
4月17日 （火） 上土商店街 地域福祉Ⅰ 白戸　洋
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6月21日 （木） 山形村社会福祉協議会 社会福祉学入門 田中雄一郎
10月27日 （土） みまき福祉会事業所、依田窪福祉会事業所 高齢者福祉論Ⅱ 村岡　裕
11月29日 （木） 池田町社会福祉協議会 社会福祉援助技術Ⅳ 高田克彦
12月 4日 （火） 松本市立小宮保育園・小宮子どもプラザ 児童福祉 三澤禧美子
12月18日 （火） おひさまの家 社会福祉援助技術Ⅱ 　田中俊宏
1月16日 （水） 松本年金事務所 社会保障論Ⅱ 　荒川　豊
1月24日 （木） 松本市社協　波田センター 福祉就労支援 尻無浜博幸
・ツーリズム系科目
5月27日 （日） 富士山北麓　青木ヶ原樹海 エコツーリズムⅠ 　中澤朋代
6月10日 （日） 乗鞍高原 自然体験活動論 　中澤朋代
6月12日 （火） 安曇野市三郷小倉の農家（ 3件） グリーンツーリズム 　中澤雅子
6月19日 （火） エコトピア山田 環境政策 　水橋文雄
11月10日 （土） 安曇野市三郷の農家 食材と農業 　中澤朋代
11月20日 （火） 松本クリーンセンター ごみ処理と循環型社会 　水橋文雄
11月25日 （日） 長野県林業総合センター 自然体験活動論Ⅱ 　中澤朋代
11月27日 （火） 松本市山田不燃物処理場 （エコトピア山田） ごみ処理と循環型社会 水橋文雄
12月 1日 （土） 飯伊森林組合の林業作業場 環境問題 A・B （選択者） 中澤朋代
1月12日 （土） 松本市奈川の国有林 環境問題 A・B （選択者） 中澤朋代
1月17日 （木） 南木曽町妻籠宿 エコツーリズムⅡ 佐藤博康
1月31日 （木） 松本市奈川の国有林 環境問題 A・B （選択者） 中澤朋代
3月 1・ 2日 （金・土）　白馬五竜スキー場エスカルプラザ 自然体験活動論Ⅱ 中澤朋代
・その他
5月10日 （木） 未来工業株式会社　　　　　　　ナレッジマネジメント・ゼミナール 成　耆政
6月11日 （月） 東京羽田空港内日本航空機装ビル ホスピタリティ特講 八木雅子
6月12日 （火） 中部電力浜岡原子力館 ミクロ経済学 成　耆政
6月14日 （木） 韓流味 ハングル 林　英美
6月22日 （金） いなっせ コミュニケーション学 福島明美
7月14日 （土） 奈良井宿 景観と観光 益山代利子
10月29日 （月） 大学周辺 地理学 寄藤晶子
11月10日 （土） 安曇野市三郷の農家 食材と農業 中澤朋代
11月26日 （月） 松本城 観光コミュニケーション 中田和子
11月27日 （火） 深志神社 ブライダル総論 小澤岳志





4月17日 （火） 信州大学医学部付属病院 卒業研究 藤岡由美子
4月21日 （土） 生坂村教育委員会 スポーツ健康演習・卒業研究　中島弘毅
4月28日 （土） 生坂村教育委員会 スポーツ健康演習・卒業研究　中島弘毅
5月13日 （日） 日本大学（横浜青葉台） 呉ゼミ 呉　泰雄
5月19日 （土） 堀金体育館 卒業研究・スポーツ健康演習　吉田勝光・犬飼己紀子
6月 2・ 3日 （土・日）　中京大学豊田学舎、ウインク愛知 スポーツ健康演習 大窄貴史
6月 2日 （土） 生坂村教育委員会　 スポーツ健康演習・卒業研究　中島弘毅
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6月 3日 （日） 篠ノ井病院 中島（美）ゼミナール 中島（美）
6月17日 （日） 駒ヶ根市中沢小学校 卒業研究・スポーツ健康演習　吉田勝光・犬飼己紀子
6月20日 （水） 生坂村健康管理センター 卒業研究 三村芳和
6月23日 （土） 梓川支所 ゼミ活動 中島美千代
6月24日 （日） 上高地～西穂高 スポーツ健康演習・卒業研究　三村芳和
7月 1日 （日） あづみの公園 卒業研究・スポーツ健康演習　田邉愛子
7月 5～ 9日 （木～月）　いわて県民情報交流センター 呉ゼミ 呉　泰雄
7月 7日 （土） 信州スカイパーク・陸上競技場他 レク論、レク現場実習、ゼミ　中島弘毅
7月14日 （土） 生坂村教育委員会 卒業研究・レクリエーション論　中島弘毅
7月15・16日 （日・月）　神奈川県文化ホール スポーツ健康演習 齊藤　茂
7月24日 （火） 昭和伊南総合病院 藤岡ゼミナール 藤岡由美子
7月29日 （日） 茅野市美濃戸口 三村ゼミ　卒業研究 三村芳和
7月31日 （火） 日本体育大学 卒業研究 呉　泰雄
9月16日 （日） 松本市・安曇野市 卒業研究・スポーツ健康演習　中島弘毅
9月30日 （日） 生坂村教育委員会
 卒業研究・スポーツ健康演習・レクリエーション実技Ⅱ　中島弘毅
10月 4日 （木） 日本体育大学健志台キャンパス 呉ゼミ　卒業研究 呉　泰雄
10月 6日 （土） 塩尻総合文化センター 健康栄養演習 廣田直子
10月27日 （土） やまびこドーム　多目的広場 健康栄養演習 廣田直子
10月31日 （水） 松本市空港東 生理学実習 A 三村芳和
11月 3日 （土） 四日市社会保険病院 卒業研究・健康栄養演習　藤岡由美子
11月 7日 （水） 松本市美ヶ原 生理学実習 A 三村芳和
11月 9日 （金） 安曇野市豊科　光城山 生理学実習 B 酒井秋男
11月10日 （土） 昭和伊南総合病院 卒業研究・健康栄養演習　藤岡由美子
11月14日 （水） 下諏訪町立下諏訪北小学校 岩間ゼミ 岩間英明
11月21日 （水） 美ヶ原 生理学実習 A 三村芳和
11月25日 （日） 茅野市（渋ノ湯） 卒業研究・スポーツ演習 三村芳和
12月 8日 （土） 松本市中山公民館 健康栄養演習・廣田ゼミ実践活動　廣田直子
2月14日 （木） 介護福祉施設サルビア /特別養護老人ホーム穂高苑
  卒業研究・健康栄養演習　藤岡由美子
2月24日 （日） 日本体育大学 卒業研究・スポーツ健康演習　中島弘毅
2月26日 （火） 生坂村　やまなみ荘 卒業研究 矢内博幸
・健康栄養学科
6月 6日 （水） ㈱高山製粉、サントリー 食品学実験 矢内博幸
7月13日 （金） オーベルジュエスポワール、今井農園 食生活論 廣田直子
11月 7日 （水） 山形村　丸五山形食品 食品の官能評価鑑別法 A 矢内博幸
11月17日 （土） 昭和伊南総合病院  アーリーエクスポージャー（学科行事）藤岡由美子
１月26日 （土） JA長野厚生連北信総合病院 アーリーエクスポージャー（学科行事） 藤岡由美子
2月16日 （土） マリオローヤル会館 健康栄養 GP 廣田直子・石澤
3月16・17日 （土・日）　愛知学院大学日進キャンパス 管理栄養士国家試験 矢内和廣
・スポーツ健康学科
7月15・16日 （日・月） 諏訪湖ヨットハーバー ヨット 石井邦守
8月21・28日・ 9月 4日 （火）　筑北村健康館（プール） 体育実技Ⅷ（水泳） 岩間英明
8月22日～ 9月24日 （水－月）　松本歯科大学プール スポーツ実技Ⅲ（水中運動）　上條香代
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10月14日 （日） 松本市美ヶ原高原 野外活動補講 三村芳和
11月 3日 （土） 上高地 レクリエーション実技Ⅱ 中島弘毅
12月 2日 （日） 松本市美ヶ原高原 スポーツ科学入門 三村芳和
12月14日 （金） 岡谷東高校 保健体育科指導法Ⅱおよび学校の看護　大窄貴史　中島節子
1月22日 （火） 岡谷東高校 保健体育科指導法基礎Ⅰ　岩間英明　大窄貴史
2月19～22日 （火～金）　白馬八方尾根 スノーボード 齊藤　茂
・両学科
6月27日 （水） 韓流味 ハングル 林　英美
11月 8日 （水） 松本市文化会館 人間健康学部 等々力賢治
11月20日 （火） 松本クリーンセンター ごみ処理と循環型社会 水橋文雄
11月27日 （火） 松本市山田不燃物処理場（エコトピア山田） ごみ処理と循環型社会 水橋文雄
④教職科目
7月17日 （火） 松本市立信明中学校 学校経営と学校図書館 行田輝廣
11月 2日 （金） 筑摩野中学校 教育実践特講 佐久信雄
12月 7日 （金） 松本美須々ケ丘高校 教育実践特講 佐久信雄
⑤短期大学部
・ゼミナール・卒業研究等
5月22日 （火） 松本市美術館 専門ゼミナール 　飯塚　徹
6月 2日 （土） 塩尻市レザンホール 専門ゼミナールⅡ 　廣瀨　豊
6月18日 （月） 東京都三鷹市、千代田区 専門ゼミ、基礎ゼミ 篠原由美子
6月18日 （月） しんしゅうビバレッジ、信濃毎日新聞塩尻製作センター
  専門ゼミ、基礎ゼミ 　飯塚　徹
6月18日 （月） 山梨県 専門ゼミナール 　中山文子
6月18日 （月） リトルワールド、明治村 専門ゼミナールⅡ、基礎ゼミナール　中村純子
8月24日 （金） ホクト㈱、藤屋、サンクゼール等 専門ゼミナール 　飯塚　徹
9月13・14日 （木・金） 野沢温泉 専門ゼミナールⅠ 　木下貴博
9月24・25日 （月・火）　愛知県名古屋製鐵所、名古屋市科学館等　
  専門ゼミナール 飯塚　徹
11月22日 （木） 東京ディズニーシー 専門ゼミ・卒業研究 　山添昌彦
11月22日 （木） 高尾山 専門ゼミ・卒業研究 　川島　均
11月22日 （木） 東京ディズニーシー 専門ゼミ・卒業研究 　木下貴博
11月22・23日 （木・金）　京都（清水寺）・大阪（USJ）・各地 専門ゼミ・卒業研究 　中村純子
11月22・23日 （木・金）　神戸市川崎重工業、アシックス、IKEA等
  専門ゼミ・卒業研究 　飯塚　徹
12月26日 （火） 入間（コストコ・アウトレット） 専門ゼミ・卒業研究 　金子能呼
2月13日 （水） 新三郷ららシティ 卒業研究 　金子能呼
3月28・29日 （木・金）　コストコホールセール（千葉県）他 専門ゼミナール 　金子能呼
・図書館司書科目
12月 8日 （土） 松本市文書館 資料特論 　福嶋紀子







7月26日 （木） 上高地 ガイド英会話 オリバー・カーター
11月10日 （土） 諏訪湖ハイツ 華道の基礎 　　上田綾子
11月14日 （水） 深志神社 ブライダル概論 　　小澤岳志
11月22日 （木） 信州ビバレッジ（今井） 食品の安全性と健康 　　小口明彦
11月24日 （土） 松本市中央図書館 図書館概論 　篠原由美子
12月16日 （日） 名城大学（名古屋市） 医療事務講座Ⅱ 春日はるみ
12月26～28日 （水～金）　白馬八方尾根 生涯スポーツ（スノーボード）（短大集中）　　齊藤　茂
⑥総合経営学部・短期大学部合同科目
6月24日 （日） えんぱ～く  コミュニケーション学　　福島明美
6月25日 （月） 松本映画祭プロジェクト事務所  コミュニケーション学　　福島明美
⑦地域づくり考房『ゆめ』　（担当者：福島明美）
7月 6日 （金） 今井恵みの里、梓川地場産品直売センター、ほりがね物産センター 
7月28日 （土） 波田扇子田運動公園 
10月19日 （金） 辰野高校 
10月20日 （土） 梓川体育館 
10月27日 （土） 松本刑務所・山形小学校 
 信州スカイパーク・山形小学校 
10月28日 （日） 梓川体育館、信州スカイパーク 
11月 4日 （土） 波田の畑・下新北公民館 
12月 3日 （月） 柏矢町会館 
12月 8日 （土） 松川青年の家 
 梓川体育館・デイサービスツクイ 
12月12日 （水） 松本市総合社会福祉センター 
12月19日 （水） あがたの森文化会館 
12月20日 （木） 筑摩野中学校 
12月22日 （土） 梓川体育館・梓川診療所 
1月15日 （火） 松本市市民活動サポートセンター 
2月13日 （水） 長野県松本ろう学校 
3月 1日 （金） 松本市大手公民館 
3月15日 （金） 塩尻保健センター 
⑧地域健康支援ステーション　（担当：廣田　直子・石澤美代子）
5月30日・10月 9日・11日・15日・17日・12月 9日・28日・ 3月 8日（月～日）　　 8回
   松本深志高校
6月 4日 （月） ホテルブエナビスタ 
6月 6日 （水） あぐりたかやま 
6月 7日 （木） トラビスジャパン㈱ 
6月 9日 （土） さくら食堂 
4月22日 （日） アルウィン 
6月18日 （月） バーデン・バーデン 
6月20日 （水） ホテルブエナビスタ 
6月24日 （日） アルウィン 
6月25・26日 （月・火）　SOCOカフェ 
6月28日 （木） つきぢや村井店（王滝） 
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7月 4日 （水） バーデン・バーデン 
7月 8日 （日） アルウィン 
11月10日 （土） 財団法人長野県健康づくり事業団 
11月18日 （日） アルウィン 
⑵　実社会で活躍する分野の専門家を招聘する特別講義
①大学院健康科学研究科
11月20日 （火） 真田　樹義 スポーツ栄養情報処理演習 呉　泰雄
12月 1・15日 （土）　日本赤十字社　救急法講座 安全救急法　江原孝史
②総合経営学部
6月14日 （木） 井上　義則 ブライダル業界の志事について 地域社会と大学教育　住𠮷廣行
・総合経営学科
5月 8日 （火） 田名部 雄一 生活設計と生命保険　 金融論　太田　勉
6月12日 （火） 平岡　　聡 地域金融機関の監督行政について 金融論　太田　勉
6月19日 （火） 及川　　尽 日本銀行の機能と業務等について　 金融論　太田　勉
7月12日 （木） 宮原　則子  自立した消費者をめざして～これだけは知っておきたいお金の話～
 ファイナンス　太田　勉
7月24日 （火） 林　　信一 悪質商法の被害に遭わないために 金融論　太田　勉
10月26日 （金） 神門　　隆 最近の銀行界の動き 地域金融事情　太田　勉
11月 2日 （金） 羽場　俊明 地方銀行の役割と八十二銀行の営業戦略 地域金融事情　太田　勉
11月 9日 （金） 佐藤　吉昭 地域金融機関としての長野銀行の現況と役割
 地域金融事情　太田　勉
11月16日 （金） 都　　　元 地域金融における大手銀行の役割と最近の動向
 地域金融事情　太田　勉
11月22日 （金） 青木　　修 長野県信用組合の概要と金融機関の見方
 地域金融事情　太田　勉
11月30日 （金） 中里　教彦 郵便局の業務と役割 地域金融事情　太田　勉
12月 7日 （金） 山田　智之 松本信用金庫の役割と最近の動向 地域金融事情　太田　勉
12月14日 （金） 小松　伸治 地域金融機関としての JAの役割　 地域金融事情　太田　勉
12月21日 （金） 石井　邦明 政府系金融機関とは：日本政策金融公庫の役割
 地域金融事情　太田　勉
1月11日 （金） 神谷　尋文 銀行系証券会社の長期戦略 地域金融事情　太田　勉
 向井　　脩 消費生活アドバイザーの概要と役割 経済入門　太田　勉
 西　須美子 消費生活アドバイザーの概要と役割 経済入門　太田　勉
1月16日 （水） 山沖　義和 日本の財政状況と今後の課題　  経済入門　太田　勉
③人間健康学部
7月 9日 （月） 壬生　義文 意欲を持って学ぶ 地域社会と大学教育　住𠮷廣行
11月14日 （水） 戸倉　　敬 今社会が求める人材、大学で学ぶこと 大学入門ゼミ　犬飼己紀子
・健康栄養学科
5月 9日 （水） 山崎　幸代 高齢者福祉施設における管理栄養士の実際について
 臨地実習Ⅰ（給食の運営）　中島美千代
5月23日 （水） 中嶋　恒子 学校・給食センターにおける管理栄養士の実際について 
 臨地実習Ⅰ（給食の運営）事前事後指導　中島美千代
6月 7日 （木） 藤木　徳彦 ジビエを取り入れた調理実習（鹿の解体と調理）
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 応用調理学実習　石原三妃
6月13日 （水） 高橋　徳美 事業所における管理栄養士の実際について
 臨地実習Ⅰ（給食の運営）事前事後指導　中島美千代




6月28日 （木） 村田　正徳  寒天の特性と伊那食品の特徴 ～寒天の利用法、特徴、寒天の流通
～ 調理学実習Ⅰ AB　石原三妃
6月28日 （木） 向山　慎太郎  寒天の特性と伊那食品の特徴 ～寒天の利用法、特徴、寒天の流通
～ 調理学実習Ⅰ AB　石原三妃
7月11日 （水） 藤木　徳彦 ジビエを取り入れた調理実習（鹿の解体と調理）
    食生活論　廣田直子
7月12日 （木） 今井　　明 食生活論　廣田直子
11月19日 （月） 阪下　千恵 小児アレルゲン除去 食臨床栄養管理実習　藤岡由美子
11月21日 （水） 浜　　幸子 病院における管理栄養士　  臨地実習Ⅰ　中島美千代
12月13日 （木） 倉科　憲治 歯科疾患　摂食機能の障害について  臨床栄養教育　藤岡由美子
12月14日 （金） 坂本　虎雄 言語聴覚士の業務とその役割 臨床栄養管理実習　藤岡由美子
 座光寺知恵子 管理栄養士の業務とその役割 臨床栄養管理実習　藤岡由美子
1月10日 （木） 井上　成子 糖尿病の栄養教育媒体の作成 臨床栄養教育　藤岡由美子
・スポーツ健康学科
5月 2日 （水） 渡部　暁斗 スポーツを科学する
 スポーツ科学入門ゼミ ･大学入門ゼミ　齊藤　茂
7月 4日 （水） 大月　典幸  命のリレー　～リレー･フォー･ライフ信州 inまつもと開催にあた
って～　 大学入門ゼミ　大窄貴史
7月12日 （木） 畠山　　桂 コンセンサス演習：尊敬するリーダー
 グループワーク ･トレーニング A　犬飼己紀子
11月 6日 （火） 永尾　雄一 JISSにおける映像技術者の仕事　スポーツ科学入門 オムニバス
11月29日 （木） 岡本　由紀子 健康運動指導士の介護での役割 健康運動指導実習Ⅰ　田邊愛子
12月22日 （木） 岡本　由紀子 健康運動指導士の介護での役割 健康運動指導実習Ⅰ　田邊愛子
④松商短期大学部
4月27日 （金） 吉原（梅沢）由香里 囲碁入門講座 囲碁入門　　　住𠮷廣行
⑶　授業の理解に効果をあげるサポーター教員
①総合経営学部
5月14日 （月） 白沢　勇一 安曇野市の観光戦略の現状
5月21日 （月） 等々力　秀和 安曇野におけるけツーリズム
5月28日 （月） 馬場　洋介 安曇野の景観を守る　屋敷林
6月 4日 （月） 岡本　由紀子 安曇野スタイルネットワークが果たした役割
 地域社会とエコツーリズム　中川完治
6月12日 （火） 増田　望三郎、松村　暁生、津村　孝夫、竹内　孝功
  農業体験  グリーンツーリズム　中澤朋代
7月 2日 （月） 宮澤　万茂留 地域ブランドの実践報告 地域ブランド　中川完治
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11月10日 （土） 津村　孝夫、増田　望三郎、松村　暁生
  農業体験  食材と農業　中澤朋代
11月12日 （月） 白沢　勇一 安曇野市観光行政の現状を知る 地域振興と観光　中川完治
1月21日 （月） 白沢　勇一 プレゼンテーション講評 地域振興と観光　中川完治
1月29日 （火） 山田　久子・中野　敦子　郷土料理実習　 食材と農業　中澤朋代
②人間健康学部
4月～ 7月 （木）　矢﨑　律子  ストレングスエルゴによる最大下脚筋力および無 O2作業値の測定
  健康運動指導実習Ⅱ AB　田邉愛子
6月26日






10月～ 1月 畠山　　桂  グループワークトレーニング指導 
 グループワーク ･トレーニング　犬飼 己紀子
10月～ 1月 小林なつき トレーナー実習（アシスタント） 機能解剖学　関　賢一
③松本大学松商短期大学部
4月～ 7月 （水）　金井　隆、森下尚子　手話アシスタント 手話入門　武居みさ
5月 2日 （水）　　成田　　彩　手話アシスタント　 手話入門　武居みさ
4月～ 7月 （水）　井口　直子　華道アシスタント 華道入門　上田綾子
4月～ 7月 （金）　塩原　あや　書道アシスタント 書道入門　西村水穣
4月～ 7月 （月）　宮下　明美　ネイルアートアシスタント ネイルアートⅠ　宮下華奈
5月～ 7月 （火）　久田　綾子 アロマアシスタント　 アロマテラピーⅠ　小澤賀世子
5月 2日 （水）　　船坂　光弘 ブライダル最新事情 ブライダル入門　小澤岳志
6月～ 7月 （木）　小澤　広恵 ネイルアートアシスタント ネイルアートⅠ　関　由貴
6月～ 7月 （月・水・木）　丸山　常美　介護技術演習 ホームヘルバー　中沢節子
6月25日 （月）　　風間　千夏 運動と水分補給 運動と体の健康　川島　均
10月～ 1月 （水）　金井　隆、森下尚子　手話アシスタント 手話入門　武居みさ
10月～ 1月 （月）　宮下　明美 ネイルアートアシスタント ネイルアートⅠⅡ　宮下華奈
10月～ 1月 （木）　小澤　広恵 ネイルアートアシスタント ネイルアートⅠⅡ　関　由貴







・松商学園高等学校  松本大学にて実施　 4回
7月17日 （火） 経営学入門 飯塚　徹
 ブライダル入門 小澤岳志
7月18日 （水） 医療事務 浜崎　央
 マーケティング 金子能呼
7月19日 （木） 経営分析 山添昌彦
・穂高商業・飯田長姫・辰野高等学校 松本大学にて実施　17回










8月 1日 （水） 経営学入門②  飯塚　徹
 会計学入門①  長島正浩
 商品開発の基礎①  白戸　洋
 銀行論②  藤波大三郎
 経済学入門①  糸井重夫
・松商学園・飯田長姫・辰野高等学校 松本大学にて実施　 5回








7月 3日 （火） チームワークを学ぶ 犬飼己紀子
 健康に関するワークショップ型授業 大窄貴史
 メンタルトレーニング 齊藤　茂




9月13日 （木） トレーニング科学の理論と実際 根本賢一
 サーキットトレーニングの実践 田邉愛子
 生理学 三村芳和





3月 5日 （火） 経営学入門③ 飯塚　徹
 マーケティング③  金子能呼
 銀行論③  藤波大三郎
 経営分析②  山添昌彦
3月 6日 （水） パソコン演習②  浜崎　央
 Excel経営分析②  山添昌彦
 経営学入門④  飯塚　徹
 経済学入門②  糸井重夫
3月 7日 （木） 銀行論④  藤波大三郎
 マーケティング④  金子能呼
 会計学入門②  長島正浩


























5月19日・ 6月30日・ 8月 4日・ 9月 1日（土）　 4回
 松本山雅フットボールクラブ　ミーティング





6月10日 （日） 南箕輪村てくてく健康ひろば「体力測定」 ／根本ゼミナール・齊藤ゼミナール




















 中信地区 6次産業推進協議会 ／矢内博和
9月 5日 （水） 安曇野市 B級グルメ試食会および審査　（企画、提供）
　 安曇野市役所ブランド推進室／矢内博和
9月25日 （火） 平成24年度長野県図書館協会専門研修 ／篠原由美子
10月20・21日 （土・日）　松大は美味しいフェア 安曇野市商工会／矢内ゼミナール












11月 4日 （日） 特定非営利活動法人日本トレーニング指導者協会北信越支部
 第11回ワークショップ ／呉　泰雄
11月 8日 （木） 信州サーモン試食会　（企画、提供、評価）（餌の開発と評価）
 長野県水産試験場、飼料科学研究所 ／矢内博和
11月11日 （日） 南箕輪村てくてく健康ひろば「体力測定」 ／根本ゼミナール・齊藤ゼミナール
12月 3日 （月） バリアフリーウイーク事業　「盲導犬ユーザーと観光まちづくり」
 観光ホスピタリティ学科主催　日本盲導犬協会共催 ／中沢朋代
1月13日 （水） NPO法人生活支援舎　健康教室 ／尻無浜博幸
2月24日 （日） 長野県レクリエーション協会＋犬飼ゼミ共催 　スキルアップ研修 ／犬飼巳紀子
3月 9日 （土） 思春期ピアカウンセラーフォローアップ講座
 　主催：長野県健康福祉部こどんも家庭課 ／中島節子
3月10日 （日） 松本山雅栄養講習会 ／水野尚子
③観光ホスピタリティカレッジ
 観光ホスピタリティカレッジ一般コース　全 8講座
11月29日 （木） 第 1講「東京ディズニーリゾートの魔法の国のおもてなし」
 ～リピーター率97％のホスピタリティビジネスモデルはいかに作られたか～
 　 講師　T.I.Pビジネスデザイン代表取締役　岩間徹夫
12月 6日 （木）　第 2講「ディズニーのホスピタリティ」
  講師　松本大学観光ホスピタリティ学科教授　益山代利子
1月31日 （木） 第 3講「世界をもてなす JAL」
  講師　日本航空㈱本社総務部リスクマネージメントグループマネージャー
 　藤島喜代仁
2月 6日 （水） 第 4講「フォローアップ講座」
 講師　松本大学観光ホスピタリティ学科専任講師　八木雅子
2月28日 （木） 第 5講「農に付加価値を」～人気のある農産加工品とは～
 講師　小池手造り農産加工所有限会社代表取締役会長　小池芳子
2月21日 （木） 第 6講「食を活かした地域づくり」
 講師　シックスセンス株式会社代表取締役社長　齋藤忠政
3月 7日 （木） 第 7講「地域資源のブランディング」
 講師　㈱スタイルジョブ代表取締役・フードプロデューサー　福島　稔
3月14日 （木） 第 8講「観光と食」～食は観光の大きな愉しみ～
 講師　松本大学観光ホスピタリティ学科教授 山根宏文
④各種講座の開催























10月27日 （土） デポジット容器の紹介と実演　 7回松本市消費生活展
   松本市あがたの森文化会館／石原三妃
10月27日 （土） みえ IBD特別講演会・交流会主催：みえ IBD（炎症性腸疾患）事務局
 四日市社会保険病院／藤岡由美子
10月29日～12月17日　全 8回　「体験活動指導者養成講座」　自然体験活動推進協議会主催
  文部科学省委託事業 松本市周辺会場／中澤朋代
11月20日 （火） 鹿肉料理試食会（企画、提供） 松本地域連携推進会議／矢内博和
12月23日 （日） 第19回中南信地区団体戦「親睦囲碁大祭」
 　主催：日本棋院中信地区本部
 　後援：日本棋院大町支部 ･中信支部 ･塩尻支部 ･上松支部 ･
 源池囲碁センター／住𠮷廣行











4月～ 3月 こんな入山辺にするじゃん会～松本市入山辺地区の将来ビジョンを考える　月 1回
  松本市　入山辺公民館／白戸　洋




10月～ 3月 「爽快弁当」「おいでなんしょ信州御膳」開発　発売（おぎのや） ／矢内和博
12月～ 3月 「レディースランチ」開発　発売（車山スカイプラザ）
 諏訪商工会議所　おぎのや、車山スカイプラザ／矢内和博
6月 9日・10日 ･17日・ 7月15日・16日・22日・ 9月29日・30日・10月13日・14日・20日・21日・

















4月～ 8月 新村ひまわりプロジェクト　JA松本ハイランド新村青年部 新村地区／中澤朋代
































7月 5日～ 3月 4日 （水～月）　全20回　キラリ☆アクア健康教室　筑北村　
 筑北村健康館／根本賢一




7月20日～ 2月28日 （月～土）　宮津市健康づくり運動講座　　 2泊 3日を 3回
 宮津市　宮津市保健センター／田邊愛子
7月24日 （火） 糖尿病教室 昭和以南総合病院／藤岡由美子
8月 2日～ 3月15日　　いくさか大好き塾 生坂村　生坂村村民会館／白戸　洋
11月 3日 （土） クローン病患者会　主催：みえ IBD患者会 in四日市社会保険病院　
 三重県四日市／藤岡由美子
12月 6日 （木） 松本市新村ふれあい健康教室 松本市新村公民館／福島明美







5月12日 （土） 田んぼの楽校行事　馬耕 生坂村／中島弘毅
5月30日～ 6月 5日 （水～日）　大学は美味しいフェア　主催：小学館　協力：高島屋　　
 参加大学：34校 新宿高島屋 ／白戸・廣田・矢内・金子ゼミナール












8月24～ 8月26日 （金～日）　第 6回　てるてる坊主アート展　池田町　クラフトパーク　
 ／山根宏文
9月 2日 （日） 松本市新村運動会 松本市新村地区グラウンド／福島明美
9月24日 （土） 渡来人祭　信州渡来人倶楽部 浅間温泉イベント広場／呉　泰雄
10月 6・ 7日 （土・日）　安曇野フェスタ　安曇野市、安曇野市商工会
 あずみの公園／矢内博和・矢内ゼミナール





11月 4日 （土） 諏訪湖マラソン　企画弁当の販売　諏訪商工会議所・おぎのや
　 諏訪湖マラソンスタート会場／矢内博和













4月 8日 （日） 国際ロータリー第2600地区2012～2013年度地区協議会 長野西ロータリークラブ
4月19日 （木） ～ 9月20日 （木）　「松本 PC」前期（隔週木曜 全12回）
4月21日 （土） 中信健康友の会　総会
5月20日 （日） 社団法人長野県サッカー協会審判委員会　審判員取得講習会
6月 9日 （土） 松本発達支援研究会　教職員・保育士のための連続講座　
6月 9日 （土）・10日 （日）　松本秀峰中等教育学校　理科実験「ロケット工学特別講座」
6月16日 （土） 長野県臨床心理士会創立20周年記念特別講演会
6月17日 （日） 公益社団法人長野県栄養士会 平成24年度長野県栄養士会病院栄養士協議会研修会
6月19日 （火） 諏訪市保健補導員連合会　平成24年度視察研修
7月 1日 （日） 松本保育大学第 8回講演会
7月 8日 （日） 一般社団法人長野県作業療法士会　
  平成24年度「日本作業療法士会生涯教育制度現職者共通研修Ⅰ」
7月10日 （火） まつもと音楽フェスティバル「交流広場」出店者打合せ
8月 4日 （土） 公益社団法人長野県栄養士会　生涯学習研修会
8月 5日 （日） 社団法人松本青年会議所　国際コミュニケーション力養成講座




9月 2日 （日） 公益社団法人長野県栄養士会　生涯学習研修会
 松本保育大学第 8回講演会
 長野県保育大学実行委員会打合せ会・下見
9月 7日 （金）・21日 （金）　長野県中小企業家同友会　フォローアップ研修
9月 8日 （土） 一般社団法人長野県作業療法士会　第46回市民公開講座
9月29日 （土） 企業組合労協ながの　第 1回「買物支え合いシンポジウム」
 長野県障害者スポーツ指導者協議会　平成24年度第 1回研修会
9月30日 （日） 一般社団法人日本作業療法士協会　生涯教育制度現職者共通研修Ⅱ







11月 3日 （土）・ 4日 （日）　2012新村文化祭・福祉ひろば祭り　駐車場貸出
11月11日 （日） 社団法人長野県理学療法士会　平成24年度第 1回中信ブロック局研修会
11月25日 （日） 社団法人長野県サッカー協会審判委員会　審判員取得・更新講習会




12月15日 （土） 公益社団法人長野県栄養士会　 平成24年度食生活と植物油栄養に関する講習会
12月16日 （日） 社団法人長野県サッカー協会審判委員会　 サッカー審判員 3級・ 4級更新講習会
2月 9日 （土） 長野県民主医療機関連合会　第15回長野県民医連学術・運動交流集会
2月16日 （土） 松本発達支援研究会　保育士・教師に向けた研修会　上原文講演会
2月17日 （日） 社団法人長野県サッカー協会審判委員会　フットサル 4級審判員取得講習会
2月19日 （火） ～ 3月 5日 （火）　全 5日間　株式会社日本教育クリエイト
  有資格者のためのふり返り介護セミナー
2月22日 （金） 長野県病害虫防除所　長野県病害虫シンポジウム
3月 2日 （土） 明るい社会づくり運動・松本市協議会・塩尻市協議会
 　第12回家庭教育講演会　　 黒田育世公演「あったか家庭を育むには」
3月 3日 （日） 社団法人長野県柔道整復師会　第39回長野県接骨学会
 社団法人長野県サッカー協会審判委員会　審判員取得講習会
3月 9日 （土） 信州 NST研究会　　第35回信州 NST研究会
 長野県健康福祉部こども家庭課　
 　 思春期ピアカウンセラーフォローアップ講座・県内カウンセラー交流会
3月13日 （水） ～19日 （火）　全 5日間　株式会社日本教育クリエイト
  長野県地域支え合い体制作り事業 有資格者のためのふり返り介護セミナー
3月15日 （金）　市町村職員自治ゼミナール 平成24年度市町村等交流職員第 4回自治ゼミナール
⑵　競技大会
6月 2日・ 3日 （土・日） 長野県高等学校文化連盟囲碁部会
   第36回文部科学大臣杯全国高校囲碁選手権大会長野県大会
7月 1日 （日）  長野県学校囲碁連盟、産経新聞社長野支局、日本棋院長野県本部
   第 9回小中学生囲碁団体戦長野県代表選抜大会
11月23日・24日 （金・土） 長野県高等学校文化連盟囲碁部会　
   平成24年度高校囲碁新人戦長野県大会
12月15日・16日 （土・日） 長野県高等学校文化連盟囲碁部会
  平成24年度第28回北信越高等学校囲碁選手権大会
   　兼　第 7回全国高校囲碁選抜大会北信越地区予選
⑶　各種試験会場
5月27日 （日） 財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会　第170回 TOEIC公開テスト
6月 2日 （土） 財団法人日本漢字能力検定協会　平成24年度第 1回日本漢字能力検定試験









7月 7日 （土） 日本情報処理検定協会　第89回情報処理技能検定試験（表計算／データベース）
  第41回ホームページ作成検定試験
246
7月 8日 （日） 社団法人全国経理教育協会　第168回全経簿記能力検定試験　
7月22日 （日） 財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会 第172回 TOEIC公開テスト












11月 3日 （土） 財団法人ビジネス実務技能検定協会　第34回サービス接遇実務検定試験
11月11日 （日） 全国服飾教育者連合会　2012年度冬期色彩能力検定
 財団法人実務技能検定協会　第98回秘書技能検定試験
11月24日 （土） 財団法人ビジネス実務技能検定協会　 第44回ビジネス実務マナー技能検定試験
11月25日 （日） 社団法人全国経理教育協会　第169回全経簿記能力検定試験
12月 1日 （土）  日本情報処理検定協会　第93回日本語ワープロ検定試験
 第43回文書デザイン検定試験　第21回プレゼンテーション作成検定試験
12月 2日 （日） 財団法人ビジネス実務技能検定協会　第52回ビジネス文書技能検定試験
12月15日 （土） 日本情報処理検定協会　第91回情報処理検定試験（表計算／データベース）
  第43回ホームページ作成検定試験
1月13日 （日） 財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会　第177回 TOEIC公開テスト
1月31日 （木）  日本ブライダル事業振興協会
 第13回アシスタントブライダルコーディネーター試験
2月 9日 （土） 財団法人日本漢字能力検定協会　平成24年度第3回日本漢字能力検定試験　
2月10日 （日） 財団法人消防試験研究センター　平成24年度危険物取扱者国家試験
2月14日 （木） 日本情報処理検定協会　第92回情報処理検定試験（表計算）





2月19日 （火）  日本情報処理検定協会　第92回情報処理検定試験（データベース）
 第44回ホームページ作成検定試験
2月24日 （日） 日本商工会議所・松本商工会議所　第133回日商簿記検定試験
3月17日 （日） 財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会　第178回 TOEIC公開テスト
